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Teil I 
Versorgungsbilanzen für Getreide 
Partie I 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Tell I : Getreidebilanzen Partie I : Bilans céréaliers 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
In diesem Teil werden die Getreide­Versorgungsbilanzen der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedsländer für das 
Jahr 1963/64') fortgeführt. Diese Bilanzen wurden nach dem gleichen Prinzip und dem gleichen Schema 
wie bisher zuzammengestellt, so daß der Anschluß an die früheren Veröffentlichungen ohne Schwierigkeiten 
gefunden werden kann. Es wird auf die von diesemWirtschaftsjahr an vorgesehene Unterteilung nachWeich­
und Hartweizen hingewiesen, obgleich die Angaben noch nicht für alle EWG­Länder vorhanden sind. Aus 
Platzmangel war es nicht möglich, alle für die Jahre ab 1955/56 bereits veröffentlichten Angaben gleichzeitig 
mit den Angaben für 1963/64 wiederzugeben. 
Abschnitt Β bringt zwei graphische Darstellungen. Das erste Schaubild zeigt für die sechs Länder der 
Gemeinschaft sowie für die Gemeinschaft insgesamt den Grad der Selbstversorgung mit Weizen, mit anderem 
Getreide als Weizen und mit Getreide insgesamt von 1955/56 bis 1963/64. Das zweite Schaubild stellt für den 
gleichen Zeitraum die Entwicklung der Getreideverwendung für menschliche und tierische Zwecke dar. Es 
zeigt darüber hinaus für das Wirtschaftsjahr 1963/64 die Prozentanteile auf, die vom Gesamtverbrauch auf 
menschliche Ernährung, Futter oder Sonstiges (Saatgut, Industrieverbrauch und etvl. Verluste auf dem Markt) 
entfallen. 
Der Abschnitt C enthält die zusammengefaßten Ergebnisse mit den wichtigsten Auskünften für die Gemein­
schaft und die Mitgliedsländer für das Jahr 1963/64. 
In dem Abschnitt D sind die ergänzenden Statistiken für 1963/64 enthalten (die Vergleichszahlen von 1962/63 
für den Außenhandel sind dort ebenfalls wiedergegeben); aus ihnen können für die einzelnen Bilanzposten 
detaillierte Unterlagen entnommen werden. 
Der Abschnitt E enthält die berichtigten Bilanzen der Niederlande sowie der Gemeinschaft für 1962/63. 
Was die Erzeugungszahlen betrifft, so muß auf kleine Abweichungen zwischen den offiziellen Angaben und den 
wiedergegebenen hingewiesen werden. Die ersteren Abweichungen sind dadurch entstanden, daß die offi­
zielle Angabe für Deutschland (B.R.) die Bruttoerzeugung darstellt, während den Bilanzen die Nettoerzeugung 
zugrunde gelegt wird. Die Ergänzungen zur luxemburgischen Erzeugung haben die Abweichungen bei der 
BLWU bewirkt. 
Zum Verständnis dieser Unterlagen wird ausdrücklich auf die ausführlichen Vorbemerkungen im Heft 
„Agrarstatistik" 3/1961 (deutscher Text auf den Seiten 7 bis 12, französischer Text auf den Seiten 13 bis 18) 
verwiesen. 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß eine textliche Auswertung der im Heft 3/1961 der 
„Agrarstatist ik" aufgeführten Getreidebilanzen in den „Statistischen Informationen" des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 1962, Heft 1/2, und zwar auf den Seiten 57 bis 92, veröffentlicht worden Ist. 
<) Heft 3/1961 enthält die Bilanzen für 1955/56 bis 1959/60, Heft 2/1962 die Bilanzen für 1960/61, Heft 3/1963 die Bilanzen fUr 1961/62 
und Heft 2/1964 die Bilanzen für 1962/63. 
Teil I : Getreidebilanzen Partie I : Bilans céréaliers 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
Cette partie contient la suite des bilans d'approvisionnement des céréales de la CEE et de ses pays membres 
pour l'année 1963/64 ')· Ces bilans ont été établis d'après le même principe et le même schéma de manière 
que le raccordement avec les publications précédentes soit facilement réalisable. Il y a lieu de signaler la dis­
tinction entre blé tendre et blé dur, prévue à partir de cette année agricole, quoique les données ne soient 
pas encore disponibles pour tous les pays de la CEE. Il n'a pas été possible, faute de place, de reprendre toutes 
les données déjà publiées pour les années à partir de 1955/56 en même temps que les données pour 1963/64. 
Dans le chapitre Β figurent deux graphiques. Le premier représente à partir de 1955/56 jusqu'à 1963/64 le 
degré d'auto­approvisionnement en blé, céréales autres que le blé et céréales totales pour les six pays ainsi 
que pour l'ensemble de la Communauté. Le deuxième retrace pour la même période l'évolution de l'utilisation 
de céréales pour l'alimentation humaine et animale. Il y est indiqué en outre pour l'année agricole 1963/64 
le pourcentage que représentent respectivement dans l'utilisation totale, la consommation humaine, l'ali­
mentation animale et le poste «autres» (c.­à­d. semences, usages industriels et pertes éventuelles sur le 
marché). 
Le chapitre C contient les résultats récapitulatifs avec les renseignements les plus importants pour la Commu­
nauté et les pays membres pour l'année 1963/64. 
Le chapitre D contient les statistiques complémentaires pour l'année 1963/64 (les chiffres comparables de 
1962/63 pour le commerce extérieur y sont reportés) à partir desquelles on peut examiner des subdivisions plus 
détaillées pour les divers postes de bilan. 
Le chapitre E contient les bilans revisés des Pays­Bas ainsi que de la Communauté pour 1962/63. 
En ce qui concerne les chiffres de production, il y a lieu de signaler de petites divergences entre les chiffres 
officiels et ceux repris dans les bilans pour l'Allemagne (R.F.) et l'UEBL. Les premières divergences sont dues 
au fait que le chiffre officiel pour l'Allemagne (R.F.) constitue la production brute tandis que dans les bilans on 
tient compte de la production nette. Les compléments à la production pour le Luxembourg ont causé les diffé­
rences pour l'UEBL. 
Pour faciliter la compréhension de ces données, on renvoie aux remarques préliminaires du fascicule « Sta­
tistique Agricole» 3/1963 (texte allemand pages 7 à 12, texte français pages 13 à 18). 
A ce propos il est à signaler qu'un résumé commenté concernant les céréales figurant dans le fascicule « Sta­
tistique Agricole» 3/1961, a été publié dans les «Informations Statistiques» fascicule 1/2, 1962, de l'Office 
Statistique des Communautés Européennes, pages 57 à 92. 
') Le fascicule 3/1961 contient les bilans pour les années 1955/56 à 1959/60, le fascicule 2/1962, les bilans pour l'année 1960/61, le 
fascicule 3/1963 les bilans pour l'année 1961/62 et le fascicule 2/1964 les bilans pour l'année 1962/63. 
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Grad der Selbstversorgung 
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Β : Graphiken 
Partie ί'ι Bilans~céréaliers 
Β : Graphiques 
Verwendung von Getreide 
für menschliche und tierische Zwecke 
1963/64 
Util isation de céréales 
pour l 'alimentation humaine et animale 
1963/64 
D E U T S C H L A N D B.R. 
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U E B L 
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') Saatgut. Industneverbrauch sowie eventuelle Verluste auf dein Markt ') Semences, usages industriels et pertes éventuelles sur le marché. 
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Postes du bilan 
1. Getreidebilanzen der Gemeinschaft 
1963/64 ¡n 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
1. Bilans céréaliers de la Communauté 
1963/64 en 1 000 t 










Anfangsbestand (Ldw.) . . 














































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alim. anim. (agr.) 














Verkäufe der Landwirtsch.. 
Anfangsbestand (Markt) 
End bestand (Markt) 
Einfuhr 3) 
Inlandsverbrauch 
über den Markt 
Saatgut (Markt) . . . 
Futter (Markt) . . . . 






































































































b. Bilans du marché 
Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 






Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 






















Verluste (Markt). . . . 
Industrieverbrauch . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . . 
Ausbeute (%) . . . . 
Produktgewicht . . . 




























































































































c. Bilans totaux 
Production (nette) 









Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Die Aufgliederung in Weich- und Hartweizen wurde für die Gemeinschaft 
nicht vorgenommen; Angaben für die Niederlande und Belgien-Luxemburg 
sind nicht verfügbar. Für die Gesamtzahl ohne diese Länder wi rd auf Tabelle 2 
Seiten 16 und 17 verwiesen. 
2) Ohne Reis. 
") Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. 
*) La répart i t ion entre blé tendre et blé dur n'a pas été prévue au stade de la 
Communauté, les données pour les Pays-Bas et Belgique-Luxembourg 
n'étant pas disponibles. Pour le to ta l sans ces pays, il y a lieu de se référer 
au tableau 2 p. 16 et 17. 
*) Sans le r iz. 
3) Sans les échanges intra-CEE. 
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France Italia Neder­land 
Blé total 
UEBL E W G / CEE 
Anderes Getreide 




2. Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1963/64 in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 























































































































Saatgut (Markt) . 



















































Ausfuhr3) . . 















































Saatgut . . . . 





Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht 





























































') Bezeichungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache auf Seite 21 . 
3) Ohne Reis. 
3) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft; die Zahlen für die Gemeinschaft ohne den Binnenaustausch sind auf Seite 13 
zu finden. 
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C : Résultats récapitulatifs 
Céréales autres 
que le b lé ' ) 
Neder­
land UEBL 
E W G / 
C E E 




France Italia Neder­land UEBL 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan ') 
2. Bilans des céréales suivant les différents pays 
1963/64 en 1 000 t 


















































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alimentation animale (agr.) 
Alimentation humaine directe 
Ventes 














































































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Consomm. indigène du marché 
Semences (marché) 
Alimentation animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alimentation humaine (marché) 























































































































































Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
ésignation en i tal ien, néerlandais et anglais, voir page 21. 
ms le riz. 
Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE; les chiffres pour la Communauté sans les échanges intra-CEE sont indiqués page 13. 
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noch 2 : Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1963/64 in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 









6 277 21 171 
650 
510 



















































































Endbestand . . 
Ausfuhr4). 






























































Saatgut . . . . 
Futter . . . . 




Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht . 
dgl. kg/Kopf . . 





































') Bezeichnung in italienischer, niederländischer und englischer Sprache auf Seite 21 . 
3) Ohne die Niederlande und Belgien-Luxemburg; die Aufgliederung für diese Länder in Weich- und Hartweizen ist nicht verfügbar. 
3) Roggen und Wintermenggetreide. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. 
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C : Résultats récapitulatifs 
Italia Neder­land UEBL 
Ins­gesamt 3) Total 3) 






France ') Itali Neder­land UEBL' E W G / CEE 
Postes du bilan ') 
2 (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays 
1963/64 en 1000 t 


























































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alimentation animale (agr.) 
Alimentation humaine directe 
Ventes 


























































































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Consomm. indigène du marché 
Semences (marché) 
Alimentation animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alimentation humaine (marché) 



























































































































Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
Idem kg/tête 
) Désignation en italien, néerlandais et anglais, voir page 21. 
Sans les Pays­Bas et Belgique­Luxembourg, la répartition pour ces pays entre blé tendre et blé dur n'étant pas disponible, 
ι Seigle et méteil. 
Commerce extérieur, y compris les échanges intra­CEE. 
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France Italia Neder-land UEBL 







noch 2 : Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1963/64 in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung + 

















Verwendung insgesamt 3 459 7 324 280 387 504 11 954 3 499 2 876 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 







































Verkäufe der Landwirtschaft 






























































































































































Saatgut . . . . 





Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht 




































































' ) Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache auf Seite 21. 
*) Hafer und Sommermenggetreide. 
J) Menggetreide ist bei „Übr iges Getreide" enthalten. 
') Der Außenhandel mit Glukose (37 000 t Ausfuhr; 9 000 t Einfuhr) ist nicht inbegriffen. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. 
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France 4) Neder-land UEBL 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan ') 
2 (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays 



















































































production de céréales 
Production (nette) 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alimentation animale (agr.) 
Alimentation humaine directe 
Ventes 














































































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 5) 
Importations 5) 
Consomm. indigène du marché 
Semences (marché) 
Alimentation animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alimentation humaine (marché) 






















































































































































Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
Désignation en italien, néerlandais et anglais, voir page 21. 
Avoine et mélanges de céréales d'été. 
Les mélanges de céréales sont compris dans le poste «Autres céréales». 
Non compris le commerce extérieur du glucose, resp. 37 000 t à l'exportation et 9 000 t à l'importation. 
Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. 
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France *) Ital ia Neder­land UEBL 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan 
noch 2 : Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1963/64 in 1 000 t 
























































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alim. animale (agr.) 
Alim. humaine directe 
Ventes 
b. Marktbilanzen 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) . 















































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
































































Alim. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. humaine (marché) 
Production (nette) 



















































Alim. humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
Idem kg/tête 
') Ohne Reis. 
' ) Einschließlich Menggetreide. 
' ) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern 
der Gemeinschaft. 
') Sans le riz. 
' ) Y compris les mélanges de céréales. 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. 
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C : Résultats récapitulatifs 
Voci di bilancio Balansposten Items in balance-sheet 
2 (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays 
1963/64 en 1000 t 
a. Utilisation de la production de céréales 
Produzione (netta) 
Stock iniziale (agr.) 
Stock finale (agr.) 
Utilizzazione totale 
Consumo diretto : 
Semine (agr.) 
Alim. animale (agr.) 












Stocks at outset (agr.) 
Final stocks (agr.) 
Total consumption 
Direct consumption : 
Seeds (agr.) 
Animal feed (agr.) 
Direct food consumption 
Sales 
b. Bilans du marché 
Vendite dell'agricoltura 
Stock iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) 
Esportazioni 3) 
Importazioni 3) 
Consumo del mercato 
interno 
Semine (mercato) 
Alim. animale (mercato) 
Perdite (mercato) 
Usi industriali 
Allm. umana (mercato) 












Sales of agriculture 
Stocks at outset (market) 






Animal feed (market) 
Losses (on markets) 
Industrial consumption 
Food consumption (market) 











Alim. umana : 
Equiv. di cereali 
Tasso di estrazione (%) 
Volume del prodotto 





















Total home consumption 
Seeds 
Animal feed 
Losses (on markets) 
Industrial consumption 
Food consumption : 
Grain equivalent 
Extraction rate (%) 
Weight of product 
idem kg/head 
Escluso il riso. 
Ivi inclusi i miscugli di cereali. 
Commercio estero ivi compresi gli scambi intracomunitari. 
') Zonder rijst. 
9) Met inbegrip van graanmengsels. 
') Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel tussen de lidstaten. 
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Partie I : Bilans céréaliers 
C : Résultats récapitulatifs 








Weizen ' ) 
Getreide 
ins-




weizen Roggen ' ) Gerste Hafer ») Mais 
übriges 
Getreide') 
3. Bilanzen der Länder nach Getreidearten 
1963/64 in 1 000 t 









Nettoerzeugung . . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Verwendung insgesamt . 
Eigenverbrauch : 











































































































über den Markt 
Saatgut (Markt) 










































































































































Nettoerzeugung . . . . 




insgesamt . . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrieverbrauch . . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . . 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht . . . . 






















































































































































') Ohne Reis. 
a) Roggen und Wintermenggetreide. 
s) Hafer und Sommermenggetreide. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. 
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3 (suite) : Bilans par pays des différentes céréales 
1963/64 en 1 000 t 









Production (nette) . . . . 
Stock de début (agr.) . 
Stock final (agr.) . . . . 
Utilisation totale . 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) . . . . 
Alim. animale (agr.) . 





































































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) . 
Stock final (marché) 
Consommation indigène 
Semences (marché) 
Alim. animale (marché) 
Usages industriels . . . . 





























































































































Production (nette) . . . . 
Exportations5) 
Consommation indigène 
Alimentation animale . 
Pertes (marché) 
Usages industriels . . . . 
Alimentation humaine : 
Equivalent céréales . 
Taux d'extraction (%) . . 
























































































































































') Sans le riz. 
3) Seigle et métcil. 
' ) Non compris le commerce extérieur du glucose, resp. 37 000 t à l 'exportat ion et 9 000 t à l ' importat ion. 
*) Y compris les mélanges de céréales. 
s) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. 
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duro Segala Orzo Avena Mais Altri cereali <) 
Produzione (netta) . 
Stock iniziale (agr.) . 
Stock finale (agr.) 
Utilizzazione totale . 
Consumo diretto : 
Semine (agr.) . . . . 
Alim. animale (agr.) . 
Alim. umana (agr.) 
Vendite 
3 (seguito) : Bilanci nazionali per i differenti cereali 
1963/64 in 1 000 t 
a. Utilizzazione della produzione di cereali 
+ + 


































































Stock iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) . . 
Esportazioni2) 
Importazioni2) 
Consumo del mercato 
Semine (mercato) . . . . 
Alim. animale (mercato) 
Perdite (mercato) . . . . 



















































































































Produzione (netta) . . . . 
Consumo interno 
Perdite (mercato) . . . . 
Alim. umana : 
Equiv. di cereali . . . . 
Tasso di estrazione (%) . . 
Volume del prodotto 
idem kg/pro capite . 



















































































































































') Escluso il riso. 
3) Commercio estero ivi compresi gli scambi intracomunitar i . 
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tarwe Rogge Gerst Haver
 a) Maïs Overige granen *) 
nog 3 : Balansen voor de landen naar graansoorten 
1963/64 in 1 000 t 









Produktie (netto) . . . . 
Beginvoorraad (landb.) 
Eindvoorraad (landb.) . 
Verbruik totaal 
Eigen verbruik : 
Zaalzaad (landb.) 
Veevoeder (landb.) . 



























































































Verkopen van de landbouw 
Beginvoorraad (markt) 
Eindvoorraad (markt) . 
Export3) 
Binnenlands verbruik 
via de markt . . . 
Zaalzaad (markt) . . . . 
Veevoeder (markt) . . . . 
Verliezen (markt) . . . . 
























































































































Verliezen (markt) . . . . 
Industrieverbruik . . . . 
Consumptie : 
Uitmalingspercentage (%) 
Produktgewicht . . . . 






















































































































') Zonder ri jst. 
' ) Haver en mengsels van zomergranen. 
' ) Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel tussen de lidstaten. 
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dur Seigle ") Orge Avoine ') Mais 
Autres 
céréales') 
3 (suite) : Bilans par pays des différentes céréales 
1963/64 en 1 000 t 









Production (nette) . . . . 
Stock de début (agr.) 
Utilisation totale . . . 
Consommation à la ferme : 
Alim. animale (agr.) . 















































































Ventes par l'agriculture . . 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations *) 
Consommation indigène 
Semences (marché) . . . . 
Alim. animale (marché) 
Usages industriels . . . . 
































































































Production (nette) . . . . 
Consommation indigène 
totale 
Alimentation animale . 
Usages industriels . . . . 
Alimentation humaine : 
Equivalent céréales . 
Taux d'extraction (%) . . 







































































































') Sans le riz. 
') Seigle et méteil. 
3) Avoine et mélanges de céréales d'été. 
4) Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. 
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Weizen ' ) 
Céréales 
autres 


























4. Grad der Selbstversorgung 
der Gemeinschaft m i t Getreide 
4. Degré de l'auto-approvisionnement 
en céréales de la Communauté 
a. Marktbi lanz (Verkäufe der Landwirtschaft in % 
des Inlandsverbrauches über den Markt ) 2) 
a. Bilan du marché (ventes de l 'agriculture en % 


















































































b. Gesamtbilanz (Nettoerzeugung in % 
des gesamten Inlandsverbrauches) 3) 
b. Bilan to ta l (production nette en % 


















































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
' ) Ohne Berücksichtigung des Getreides, das in der Landwirtschaft direkt 
verwendet wurde ( — Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten 
Mengen). 
' ) Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le r iz. 
3) C'est-à-dire sans tenir compte des céréales employées directement dans 
l 'agriculture ( = degré de l'auto-approvisionnement par rappor t aux 
quantités commercialisées). 
3) Degré de l'auto-approvisionnement to ta l . 
5. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen 
der Gemeinschaft in kg 2) je Einwohner 
5. Al imentat ion humaine de la Communauté 


















































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen. Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
s) Angaben in Produkt gewicht (Gewicht des Mehles, der Nährmi t te l , usw.). 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, mais et autres céréales), 
mais sans le r iz. 
3) Données en poids du produit (poids de la farine, des produits alimen­
taires, etc.). 
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6. Grad der Selbstversorgung mit 
Getreide 1963/64 
6. Degré de l'auto-approvisionnement 
en céréales 1963/64 
a. Marktbilanz (Verkäufe der Landwirtschaft in % 
des Inlandsverbrauches über den Markt) 2) 
a. Bilan du marché (ventes de l'agriculture en % 
de la consommation indigène du marché) 2) 































































b. Gesamtbilanz (Nettoerzeugung in % 
des gesamten Inlandsverbrauches) 3) 
b. Bilan total (production nette en % 
de la consommation Indigène totale) 3) 































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
a) Ohne Berücksichtigung des Getreides, das in der Landwirtschaft direkt 
verwendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten 
Mengen). 
9) Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
*) Einschließlich Menggetreide. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
*) C'est-à-dire sans tenir compte des céréales employées directement dans 
l 'agriculture ( = degré de l'auto-approvisionnement par rapport aux 
quantités commercialisées). 
3) Degré de l'auto-approvisionnement to ta l . 
*) Y compris les mélanges de céréales. 
7. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen 
in kg 3) je Einwohner 1963/64 
7. Alimentation humaine en produits céréaliers 
en kg 2) par tête 1963/64 
































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
2) Angaben in Produktgewicht (Gewicht des Mch.es, der Nährmi t te l , usw.). 
*) Einschließlich Menggetreide. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
') Données en poids du produit (poids de la farine, des produits alimen­
taires, etc.). 
*) Y compris les mélanges de céréales. 
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1. Anbau und Ernte von Getreide 
im Jahre 1963/64 
Culture et récolte de céréales 
pour l'année 1963/64 
Deutschland (B.R.) 
Ernteflächen (1 000 ha) . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . 
Bruttoerzeugung (1 000 t) 
— Schwund (1 000 t) . . . 










































Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
































Ernteflächen (1 000 ha) . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . 
































Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 





























Ernteflächen (1 000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) 





























Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 
Production officielle (1 000 t ) . 
+ Compléments (1 000 t) 
































Prod, totale corrigée (1 000 t) | 822 | 1 105 | 1 927 | 136 504 463 2 I -
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
J) Roggen und Wintermenggetreide. 
') Haferund Sommermenggetreide. 
*) Frankreich : Hirse, Sorgho, Buchweizen und Menggetreide. Italien : Hirse, 
Sorgho, Buchweizen und Kanariensaat. 
*) Menggetreide ist bei ,,Übriges Getreide" enthalten. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
') Seigle et méteil. 
*) Avoine et mélanges de céréales d'été. 
*) France : millet, sorgho, sarrasin et mélanges de céréales. Italie : millet, 
sorgho, sarrasin et alpiste. 
s) Les mélanges de céréales sont compris dans le poste «Autres céréales». 
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2. Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1. Juli in 1 000 t Getreidewert 
2. Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1" juillet en 1 000 t équivalent céréales 
A. Deutschland (B.R.) 
Weichweizen 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Markt : 
Weichweizen 
Mehl und Grieß . . . 
Stärke 
Zusammen . . . 
Weichweizen insgesamt 
Hartweizen 
b. Markt : 
Hartweizen . . . . 
Mehl und Grieß . . . 
Teigwaren . . . . 
Hartweizen insgesamt. 
Weizen 
a. Landwirtschaft . 
b. Markt : 
Weizen . . 
Mehl und Grieß 





a. Landwirtschaft . 
b. Markt : 
Roggen 
Roggenmehl . . 
Zusammen . . 
Roggen insgesamt 
Gerste 
a. Landwirtschaft . 
b. Markt : 
Gerste 
Gerstennährmittel 
Zusammen . . 
Gerste insgesamt 
Hafer 
a. Landwirtschaft . 
b. Markt : 





b. Markt : 
Mais . . . . 
Maisstärke . . 






























































































noch A : Deutschland (B.R.) 
Übriges Getreide 
b. Markt : 
Getreide . . . . 
Übriges Getreide insg. 
Getreide Insgesamt 
a. Landwirtschaft . . 
b. Markt 









b. Marché : 
1 . Commerce en gros ') a) 
Blé tendre . . . . 
2. Moulins (stocks propres) 
Blé tendre . . . . 
Farines 
3. Autres3) 
Ensemble du marché . 
Blé tendre total . . . 
Blé dur 
a. Agriculture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros ')2) 
Blé dur 
2. Industries de transf.4) 
Blé dur 
Semoules . . . . 
Ensemble du marché . 
Blé dur total . . . . 
Blé 
a. Agriculture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros ')a) 
Blé 
2. Moulins (stocks propres) 
Blé 
Farines 
3. Industries de transf. 4) 
Blé 
Semoules . . . . 
4. Autres') 






























































') Großhandel einschl. Getreide des Handels, das außerhalb der genossen-
schaftlichen oder handelseigenen Läger gelagert wird. 
s) Einschließlich Genossenschaften. 
') Dritte, die gemäß Vertrag mit der Verwaltung Getreide lagern. 
4) Grießfabriken. 
') Commerce en gros, y compris les céréales appartenant au commerce et 
logées hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
3) Y compris les coopéra t ives . 
' ) T iers l o g e a n t des céréales su ivant c o n t r a t passé avec l ' admin is t ra t ion . 
4) Semoulertes. 
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noch 2 : Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1. Juli in 1 000 t Getreidewert 
2 (suite) : Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1*r juillet en 1 000 t équivalent céréales 
B (suite) : France 
Seigle 
a. Agriculture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros ')2) 
2. Moulins (stocks propres) 
Seigle 
Farines . . . . 
Ensemble du marché 
Seigle total . . . . 
Orge 
a. Agriculture 
b. Marché : ■ 
1. Commerce en gros ') 
2. Autres3) . . . . 
Ensemble du marché 




Avoine totale . . 
Maïs *) 
a. Agriculture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 1) . 
2. Autres3) . . . . 









































































C. Ital ia 
Blé tendre 
a. Agriculture6) . . . . 
b. Marché : ' 
1 . Org. stockeurs d'Etat 
Blé tendre . . . 
2. Moulins et privés 
Blé tendre . . . 
Farines de blé tendre 
Blé tendre total . . 
Blé dur 
a. Agriculture * ) . . . . 
b. Marché : 
1. Org. stockeurs d'Etat 
Blé dur . . . . 
2. Moulins et privés 
Blé dur . . . . 
Farines de blé dur . 
Blé dur total . . . 
Blé 
a. Agriculture * ) . . . . 
b. Marché : 
1 . Org. stockeurs d'Etat 
Blé 
2. Moulins et privés 
Blé 
Farines de blé . 
Blé total 
Mais 
a. Agriculture * ) . . . . 
b. Marché : 
Moulins et privés 
Céréales totales 
















































1) Großhandel einschl. Getreide des Handels, das außerhalb der genossen­
schaftlichen oder handelseigenen Läger gelagert wird. 
') Einschließlich Genossenschaften. 
3) Dritte, die gemäß Vertrag mit der Verwaltung Getreide lagern. 
*) Bestände am 30. September. 
*) Einschließlich Menggetreide. 
*) über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter­
lagen. Es wird angenommen, daß sie am 1 . Juli jeweils sehr gering sind und 
sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
') Commerce en gros,>y compris les céréales, appartenant au commerce et 
logées hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
3) Y compris les coopératives. 
') Tiers logeant des céréales suivant contrat passé avec l'administration. 
*) Stocks au 30 septembre. 
*) Y compris les mélanges de céréales. 
4) Des données stat ist iques c o n c e r n a n t les stocks dans l ' ag r icu l tu re ne sont 
pas disponibles. O n suppose qu'i ls sont t rès minimes au 1 " ju i l l e t e t qu'ils 
v a r i e n t t rès peu d 'une a n n é e a l ' a u t r e . 
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noch 2 : Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1. Juli In 1 000 t Getreidewert 
2 (sulte) : Stocks de céréales et de produits céréaliers 






b. Markt : 
1 . Großhandel3) . 




b. Markt « ) . . . . 
Gerste 
a. Landwirtschaft2) 
b. Markt «) 
Hafer 
a. Landwirtschaft2) . . . . 






b. Markt « ) . . . . 
Getreide insgesamt 
a. Landwirtschaft2) 
b. Markt « ) . · · ■ 



































b. Marché : 






Ensemble du marché . 























') Zahlen über die Aufgliederung nach Weich­ und Hartweizen sind nicht 
verfügbar. 
2) Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter­
lagen. Es wird angenommen, daß sie am 1. Juli jeweils sehr gering sind und 
sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
') Importeure, Handel und Regierung. 
4) Nur ausländisches Getreide. 
s) Bestände in den Fabriken. 
*) Für die anderen Getreidearten sind Zahlen über die Bestände nicht 
verfügbar. * 
' ) Einschließlich Genossenschaften. 
') Des données relatives à la répartition entre blé tendre et blé dur ne sont 
pas disponibles. 
s) Des données statistiques concernant les stocks dans l'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 " juillet «t qu'ils 
varient très peu d'une année a l'autre. 
') Importateurs, commerce, Etat. 
4) Céréales étrangères seulement. 
*) Stocks dans les usines. 
*) Pour les autres espaces de céréales, les données concernant les stocks ne sont 
pas disponibles. 
T) Y compris les coopératives. 
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3. Getre ide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Get re idewer t 
3. Céréales e t produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur 
en 1 000 t équivalent céréales 
Weichweizen 
Weizen 
Mehl . . . . 
Grieß und Körner 
Stärke . . . . 
Brot . . . . 
Honig­ und Lebk. 
Waffeln u. Kekse. 
And. feine Backw. 
Zusammen 
H a r t w e i z e n 
Weizen 
Teigwaren 
Z u s a m m e n 
Weizen 
Weizen 
Mehl . . . 
Grieß und Körner 
Stärke . 
Teigwaren 
Brot . . . 
Honig­und Lebk. 
Waffeln u. Kekse 
And. feine Backw. 






Gerste . . . . 
Gerstennährmittel 
Malz . . . . 
Andere Erzeugn. . 
Z u s a m m e n 
Ha fe r 
Hafer . . . . 
Hafernährmit tel . 
Z u s a m m e n 
Mais 
Mais . . . . 
Maisstärke 
Andere Erzeugn. . 
Zusammen 
Übriges Get re ide . 





















































































































































Blé . . . . 
Far. de blé tendre 
Biscuits . . · . 
Biscottes . 
Germes 
T o t a l . . . 
Blé dur 
Blé . . . . 
Semoules . 
Pâtes . . . . 
T o t a l . . . 
Blé 
Blé . . . 







Seigle . . . . 
O r g e 
Orge . . . . 
Malt . . . . 
Orge mondé . 




Avoine mondée . 
T o t a l . . . 
Maïs 
Maïs . 





de l'amidon et 
du glucose . 
Tota l . . . 
Autres céréales °) 































, 1 082 
8 
























































, . 83 
470 
























') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
·) 1962/63 = 200; 1963/64 : Ausfuhr = 166; Einfuhr = 200. 
') 1962/63 = 143; 1963/64 = 150. 
*) 1962/63 = 143; 1963/64 = 158. 
·) 1962/63 = 143; 1963/64 = 170. 
·) 1962/63 = 182; 1963/64 = 114. 
') 1962/63 = 161 ; 1963/64 = 50. 
') Einschließlich Menggetreide. 
Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
1962/63 = 200; 1963/64 = exportations = 166; importations = 200. 
1962/63 = 143; 1963/64 = 150. 
1962/63 = 143; 1963/64 = 158. 
1962/63 = 143; 1963/64 = 170. 
1962/63 = 182; 1963/64 = 114. 
1962/63 = 161 ; 1963/64 = 50. 
Y compris les mélanges de céréales. 
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noch 3 : Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3 (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur 
en 1 000 t équivalent céréales 
Frumento tenero 
Frumento . . . 
Farina di frumento 
Semole 
Prodotti vari della 
panetteria . 
Totale . . 
Frumento duro 
Frumento . 
Semole . . . . 
Paste alimentari e speciali Totale . . . 
Frumento 
Frumento . . 
Farina di frumento 
Semole . . . . 
Prodotti vari della 
panetteria . 
Paste alimentari 
e speciali Totale . . . 
Segala 
Segala . . . . 
Farina di segala . 
Semole e semolini. 
Segala mondata o 
periata . 
Pane di segala. 
Totale . 
Orzo 
Orzo . . . . 
Farina di orzo 
Orzo mond., pilato 
periato, infiocchi 
Malto, anche torref. 
Preparazioni a base 
di malto e simili Totale . 
Avena 
Avena . . . . 
























































































































C (seguito) : Italia 
Mais 
Granoturco . 
Farina e semole 




Farina di altri 
cereali e miscele 
Semole e semolini 
Totale 
Zachte tarwe4) . 
Harde tarwe4) . 
Tarwe 







Biscuits . . . 
Beschuit . . . 
Ban ketbakkersw.5) 




Rogge . . . 
Roggemeel . . 
Ontbijtkoek . 
Totaal . . 
Gerst 
Gerst . . . . 
Gerstemeel 
Mout . . . . 
Moutextract 
Gerstegrutten en 


























































































































230 0 21 0 
4 255 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
s) Verschiedene Umrechnungsschlüssel. 
9) Die Abweichung für 1962/63 gegenüber einigen Schlüsseln, die im 
Heft 2/1964 der „Agrarstatistik" veröffentlicht worden sind, ergibt sich aus 
einer allgemeinen Überarbeitung der verschiedenen Umrechnungsschlüssel. 
*) Zahlen über die Aufgliederung nach Weich­ und Hartweizen sind nicht 
verfügbar. 
s) Einschl. Gebäck (ohne Lebkuchen). 
') Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
3) Différents taux de conversion. 
') L'écart pour 1962/63 avec certains taux publiés dans le fascicule 2/1964 de 
la a Statistique Agricole» résulte d'une revision générale des différents 
taux de conversion. 
') Des données relatives à la répartition entre blé tendre et blé dur ne sont 
pas disponibles. 
*) Incl. pâtisserie (non compris pain d'épices). 
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noch 3 : Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung der Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3 (sulte) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur 
en 1 000 t équivalent céréales 
noch D : Nederland 2) 
Haver 





Maïs . . . . 
Maïsmeei . 
Maïsgries en 
­vlokken . . 
Puddingpoeder 




Millet, sorghum . 
Meel van overige 
granen Totaal . 
Blé tendre3) . . 
Blé dur3) . . . 
Blé 
Froment, épeautre 
méteil et durum 
Farines de froment, 
d'épeautre, mét. 
Semoules de from. 
Grains perlés et 
flocons . . . 
Amidons de from. 
Farines, etc., diétét. 




Autres produits de 
la boulang. fine 
Total . . . 
Seigle 
Seigle . . . . 
Farines de seigle . 
Semoules de seigle 
Grains perlés et 


































































































































0 1 7 










Malt . .' . 






Grains mondés et 






de grains mond 
Autres flocons 
d'avoine 




Farines de maïs 
Semoules, gruaux 
de maïs 
Amidons de maïs Total . . 
Autres céréales 
Autres céréales . 
(non moulues) 
Farines, etc. . . 
Semoules, gruaux 
Grains mondés et 































































































































') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
2) Die Abweichung für 1962/63 gegenüber einigen Schlüsseln, die im Heft 
2/1964 der „Agrarstatistik" veröffentlicht worden sind, ergibt sich aus 
einer allgemeinen Überarbeitung der verschiedenen Umrechnungsschlüssel. 
') Zahlen über die Aufgliederung nach Weich­ und Hartweizen sind nicht 
verfügbar. 
') Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
î) L'écart pour 1962/63 avec certains taux publiés dans le fascicule 2/1964 
de la «Statistique Agricole» résulte d'une revision générale des différents 
taux de conversion. 
*) Des données relatives à la répartition entre blé tendre et blé dur ne sont 
pas disponibles. 
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4. Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t 
4. Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par territoires, en 1 000 t 
a. 1962/63 






























































Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg 
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noch 4 : Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t 
4 (sulte) : Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par territoires, en 1 000 t. 
Übriges Getreide 
noch a : 1962/63 (suite) 
Autres céréales 




































































Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg 





































































































































Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 
Belgique-Luxembourg 




































































') Ohne die Niederlande und Belgien-Luxemburg; die Aufgliederung für diese 
Länder in Weich- und Hartweizen ist nicht verfügbar. 
') Sans les Pays-Bas et Belgique-Luxembourg, la répart i t ion pour ces pays 
entre blé tendre et blé dur n'étant pas disponible. 
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noch 4 : Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t 
4 (suite) : Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par territoires, en 1 000 t 
noch b : 1963/64 (suite) 



































































































































. . . 
-land . 
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noch 4 : Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t 
4 (suite) : Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par territoires, en 1 000 t 
Übriges Getreide 
noch b : 1963/64 (suite) 
Autres céréales 














































Getreide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans riz) 


































































5. Berechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern 
in 1000 t 
5. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres 












































— 1 119 
1 690 
12 769 
— 1 119 
11 650 
6 966 
— 1 490 
5 476 
16 618 

































moins échang. intra-CEE 2) 
Commerce avec les 
pays non membres 
Importations totales 
moins échang. intra-CEE 2) 
Commerce avec les 
pays non membres 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
a) Einfuhr aller EWG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. 
1) Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
*) Importat ion de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importations. 
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noch 5 : Berechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern 
in 1 000 t 
5 (suite) : Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres 












Intrahandel 2) . 
Handel mit Nicht-
Mitglieds-





































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
a) Einfuhr aller EWG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. 
') Céréales autres que le blé (— seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
*) Importat ion de tous les pays membres, en provenance des autres pays 
membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importations. 
6. EWG-Binnenhandel in 1 000 t 1 ) 6. Commerce intra-CEE en 1000 t 1 ) 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland 
(B.R.) France Ital ia Nederland UEBL 

































































































') D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
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Italia Nederland UEBL E W G / C E E 
Italia 
EWG/CEE 



































X X X 
4 
15 































I u e­Lu: 
'G/CE 
Übriges Getreide 
chland (B.R.) . . 
e 
■land . . . . 
ue­Luxembourg 
'G/CEE . . . 







*) Nach der Importstat ist ik der Empfangsländer. 
6 (suite) : Commerce intra­CEE en 1 000 t ') 





































































Céréales totales (sans riz) 




































') D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
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D : Statistiques complémentaires 
Empfangständer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland 
(B.R.) France Italia Nederland UEBL 
E W G / 
CEE 
noch 6 : EWG-Binnenhandel in 1 000 t 1 ) 
Weichweizen 
b. 1963/64 







































Insgesamt/Tota l 2 ) 
E W G / C E E . . 






E W G / C E E . . 
Roggen 












E W G / C E E 







































































































































') Nach der Importstatistik der Empfangsländer. 
J) Ohne die Niederlande und Belgien-Luxemburg; die Aufgliederung für diese 
Länder in Weich- und Hartweizen ist nicht verfügbar. 
*) D'après les statistiques d'importation des pays réceptionnaires. 
3) Sans les Pays-Bas et Belgique-Luxembourg, la répartition pour ces pays 
entre blé tendre et blé dur n'étant pas disponible. 
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D : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland 
(B.R.) France Ital ia Nederland UEBL 
E W G / 
CEE 
noch 6 : EWG-Binnenhandel in 1 000 t ') 
noch b : 1963/64 (sulte) 
6 (sulte) : Commerce intra-CEE en 1 000 t ') 
Italia 
EWG/CEE 



























' /  
Mais 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg 
EWG/CEE . . . 
Übriges Getreide 
chland (B.R.) . . 
land . . . . 
ue-Luxembourg 
G/CEE . . . 







') Nach der Importstatist ik der Empfangsländer. 
Avoine 
Mals 






























































Céréales totales (sans riz) 



































') D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
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D : Statistiques complémentaires 
Getreideart 
verbraucht 





Aufteilung des Industrieverbrauches 
an Getreide in 1 000 t 
7. Répartition des usages industriels 






Mais . . . 
Übriges Getreide 
Getreide insg. 
A. Deutschland (B.R.) ') 
Bier . . . 
Trinkalkohol . 
Zusammen 






Bier . . . . 
Trinkalkohol . 

































































') Für Hafer wird kein Industrieverbrauch ausgewiesen. 
s) Für Hafer und übriges Getreide wird kein Industrieverbrauch ausgewiesen. 
') Gluten. 
*) Für Weizen, Roggen, Hafer und Übriges Getreide wird kein Industrie-
verbrauch ausgewiesen. 
Blé tendre . . 
Blé dur . . . 
Blé . . . . 
Seigle 
Orge . . . . 
Mais . . . . 
Céréales totales 
Amidon industriel3). . . 
Amidon industriel3). . . 
Bière 
Succédanés de café . 
Total 
Bière 
Amidon industriel . . . 




Succédanés de café . 
Amidon industriel 
Dextrose et dextrine . . 
Hulle 
Total 
Orge . . . . 




Succédanés de café . 
Total . . . . 
Amidon/Glucose. . 
Malt, bière . . . 
Succédanés de café . 
Amidon/Glucose . 



















































') Pour l'avoine, les usages industriels ne sont pas Indiqués. 
') Pour l'avoine et les autres céréales, les usages industriels ne sont pas 
indiqués. 
') Gluten. 
4) Pour le blé, le seigle, l'avoine et les autres céréales, les usages industriels 
ne sont pas indiqués. 
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D : Statistiques complémentaires 
Getreideart 
verbraucht 
für die Herstellung 
von 





noch 7 : Aufteilung des Industrieverbrauches 
an Getreide in 1 000 t 
7 (sulte) : Répartition des usages industriels 
des céréales en 1 000 t 




Rogge . . . 
Gerst . . . 




Moutwijn, gist en spiritus 
Bier 
Moutwijn, gist en spiritus 




Moutwijn, gist en spiritus 
Totaal . . . . 
Stijfsel 
Moutwijn, gist en spiritus 










































E. Belgique-Luxembourg 2) 
Blé tendre . · . 
Blé dur . . . 
Blé . . . . 
Seigle 
Orge . . . . 
Avoine . . . 




Dextrose et dextrine 
Total 




























') Für Hafer wird kein Industrieverbrauch ausgewiesen. 
*) Für übriges Getreide wird kein Industrieverbrauch ausgewiesen. 
') Pour l'avoine, les usages industriels ne sont pas indiqués. 
3) Pour les autres céréales, les usages industriels n'ont pas été indiqués 
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T o t a a l 
oogst ') Rogge Gerst Haver >) Maïs 
Overige 
granen ' ) 
1. Balansen voor de landen naar graansoorten 




















Eigen verbruik : 
Zaalzaad (landb.) . 
Veevoeder (landb.). 
Directe consumptie 







































Verkopen van de landbouw 



































































































































































Binnenlands verbruik totaal 
Zaaizaad 
Veevoeder 












































































') Zonder ri jst. 
2) Haver en mengsels van zomergranen. 
' ) Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel tussen de lidstaten. 
*) De overeenkomende rectificaties moeten in tabel 7, p. 44 van het n" 2/1964 der serie „Landbouwstat.st iek" aangebracht worden. 
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Postes du bilan 
2. Getreidebi lanzen der Gemeinschaft 
1962/63 in 1 000 t 
a . Verwendung der Getreideerzeugung 
2. Bilans céréaliers de la Communauté 
1962/63 en 1 000 t 
a . Ut i l isat ion de la production de céréales 
Nettoerzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 




























Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 









Futter (Ldw.) . 
Nahrung direkt 
Verkäufe . 
b. Marktb i lanzen 



























































































Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. anim. (agr.) 
A l im. hum. directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 












Futter (Markt) . 
Verluste (Mark t ) . 
Industrieverbrauch 
Nahrung (Markt) 













































A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. hum. (marché) 























Verluste ( M a r k t ) . . . . 
Industrieverbrauch . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . . 
Ausbeute (%) . . . . 
Produktgewicht . 






































































































































Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Ohne Reis. 
3) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. 
' ) Die entsprechenden Berichtigungen müssen in Tabelle 5, Seite 43 und Tabelle 7, 
Seite 44 von Heft 2/1964 der „Agrars ta t is t i k " vorgenommen werden. 
') Sans le riz. 
*) Sans les échanges intra-CEE. 
') Les rectifications correspondantes devront être apportées aux tableaux 5 




Versorgungsbilanzen für Reis 
Partie II 
Bilans d'approvisionnement du riz 
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Vorbemerkungen 
Der zweite Teil dieses Heftes enthält die Fortführung der Reisbilanzen der EWG und ihrer Mitgliedsländer für 
das Jahr 1963/64'). Diese sind nach dem gleichen Prinzip und nach dem gleichen Schema berechnet 
worden, so daß eine Verbindung mit den Bilanzen in Heft 2/1964 leicht möglich ist. 
Der Abschnitt Β enthält die zusammengefaßten Ergebnisse mit den wichtigsten Angaben der letzten acht 
Jahre für die Gemeinschaft (ohne Unterteilung nach Ländern). Außerdem sind die vollständigen Reisbilanzen 
des Jahres 1963/64 für alle Mitgliedsländer angegeben. 
Der Abschnitt C enthält die zusätzlichen Statistiken für 1963/64. Für dasJahr 1962/63 sind dort auch die Außen­
handelszahlen wiedergegeben. 
Um die Verständlichkeit dieser Angaben zu vereinfachen, wird auf die ausführlichen Vorbemerkungen des 
Heftes „Agrarstatist ik" 3/1961 verwiesen (deutscher Text Seiten 7 bis 12, französischer Text Selten 13 bis 18). 
Die Angaben in den Bilanzen sind in geschältem Reis gemacht worden (auf französisch : riz décortiqué; auf 
italienisch : riso semigreggio; auf niederländisch : gedopte rijst); lediglich die Zellen 32 und 33 „Nahrungs­
verbrauch" sind ausgedrückt in bearbeitetem Reis (auf französisch : riz usiné; auf italienisch : riso lavorato; 
auf niederländisch : fabrieksrijst). 
Die Angaben der Hilfstabellen sind ­ soweit nicht anders vermerkt ­ ebenfalls in geschältem Reis gemacht 
worden. 
·) Heft 5/1963 enthält die überprüften Bilanzen von 1955/56 bis 1961/62 und Heft 2/1964 die Bilanz von 1962/63. 
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Remarques préliminaires 
La deuxième partie de ce fascicule contient la suite des bilans du' riz de la CEE et de ses pays membres pour 
l'année 1963/64'). Ceux-ci sont établis d'après le même principe et le même schéma de sorte que le rac­
cordement avec les bilans dans le fascicule 2/1964 soit facilement réalisable. 
Le chapitre B contient les résultats récapitulatifs avec les renseignements les plus importants des huit dernières 
années pour la Communauté (sans subdivision par pays). On présente en plus pour l'année 1963/64 les bilans 
du riz complets pour tous les pays membres. 
Le chapitre C contient les statistiques complémentaires pour 1963/64. Pour l'année 1962/63, les chiffres du 
commerce extérieur y sont également reportés. 
Pour faciliter la compréhension de ces données, on renvoie aux remarques préliminaires du fascicule « Sta­
tistique Agricole» 3/1961 (texte allemand pages 7 à 12, texte français pages 13 à 18). 
Les données dans les bilans sont exprimées en riz décortiqué (en allemand : geschälter Reis; en italien : riso 
semigreggio; en néerlandais : gedopte rijst), à l'exception des lignes 32 et 33 «Alimentation humaine» qui 
sont exprimées en riz usiné (en allemand : bearbeiteter Reis; en italien : riso lavorato; en néerlandais : fabrieks-
rijst). 
Les chiffres des tableaux auxiliaires sont - sauf autre mention - également établis en riz décortiqué. 
') Le fascicule 5/1963 contient les bilans revisés à partir de 1955/56 jusqu'à 1961/62 et le fascicule 2/1964 le bilan de 1962/63. 
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1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 Poltet du bilan 
1. Reisbilanzen der Gemeinschaft 
in 1 000 t (geschälter Reis) 
a. Verwendung der Erzeugung 
1. Bilans du riz de la Communauté 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 









Nettoerzeugung . . . . 
Anfangsbestand (Ldw.). 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung insgesamt 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt . 
+ + 
= 


































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alim. animale (agr.) 
Alim. hum. directe 
Ventes 












Verkäufe der Landwirtsch. 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) . . 
Einfuhr1) 
Inlandsverbrauch über 
den Markt . . 
Saatgut (Markt). . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . 
Nahrung (Markt) . 






























































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations ') 
Importations ') 
Consomm. indigène du 
marché 
Semences (marché) 
Alim. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. hum. (marché) 
















Anfangsbestand . . . . 
Einfuhr1) 
Inlandsverbrauch insg. 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Geschälter Reis . 
Ausbeute (%) . . . . 
Bearbeiteter Reis 
dgl. kg/Kopf . . . . 

































































































































Alim. humaine : 
Riz décortiqué 
Taux d'extr. (%) 
Riz usiné 
idem kg/tête 
') Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. 
*) Bilanzen für die B.R. Deutschland einschl. 1959/60 ohne Bestände an Reis­
stärke; daher werden die Endbestände der B.R. Deutschland und der 
Gemeinschaft 1959/60 um 4 000 t geringer als die Anfangsbestände 1960/61 
ausgewiesen. 
') Sans les ¿changes intra­CEE. 
') Jusqu'en 1959/60 les stocks d'amidon de riz ne sont pas compris dans les 
bilans de l'Allemagne (R.F.); par conséquent, le stock final 1959/60 de 
l'Allemagne (R.F.) et de la Communauté est inférieur de 4 000 t par rapport 
au stock de début 1960/61. 
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Β : Résultats récapitulatifs 








France Italia Neder­land UEBL 
E W G / 
CEE Balansposten 
2. Reisbilanzen der EWG­Länder 
1963/64 ¡η 1 000 t (geschälter Reis) 
a. Verwendung der Reiserzeugung 
2. Bilans du riz des pays­CEE 
1963/64 en 1 000 t (valeur décortiqué) 









Produzione (netta) . 
Stock iniziale (agr.) . 
Stock finale (agr.) 
Utiiizz. totale . . . 
Consumo diretto : 
Alim. anim. (agr.) . . 
Alim. umana (agr.) . 
+ + 
= 





















































Vendite dell'agricoltura . . 
Stock iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) . 
Importazioni ') . . . . 
Consumo del mercato 
Semine (mercato) 
Alim. anim. (mercato) . 
Perdite (mercato) 


























































































Consumo interno totale 
Alim. animale 
Perdite (mercato) 
Alim. umana : 
Riso semigreggio 
Tasso di estrazione 
Riso lavorato . 
idem kg/pro capite 






























































































') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den 
Ländern der Gemeinschaft. 
') Commercio estero ivi compresi gli scambi intracomunitari. 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra­CEE. 
') Buitenlandse handel met inbegrip van de handel tussen de lidstaten. 
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Β : Résultats récapitulatifs 
Länder/Pays 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
3. Grad der Selbstversorgung mit Reis 3. Degré de l'auto­approvisionnement en riz 
a. Marktbilanz 
(Verkäufe der Landwirtschaft in % 
des Inlandsverbrauches über den Markt) ') 
a. Bilan du marché 
(ventes de l'agriculture en % 






























b. Gesamtbilanz (Nettoerzeugung 
in % des gesamten Inlandsverbrauches) '■ 
b. Bilan total (production nette 






























') Ohne Berücksichtigung des Reises, der in der Landwirtschaft direkt ver­
wendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten 
Mengen). 
*) Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
') C'est­à­dire sans tenir compte du riz employé directement dans l'agri­
culture ( = degré de l'auto­approvisionnement par rapport aux quantités 
commercialisées). 
'} Degré de l'auto­approvisionnement total. 
4. Nahrungsverbrauch an Reis und Reiserzeugnissen 
in kg ') je Einwohner 
4. Alimentation humaine en riz et produits à base de riz 
en kg ') par tête 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique­Luxembourg 
EWG/CEE . . . . 









































2,8 2,8 2,8 3,1 2,8 2,8 2,8 2,6 
') Données en riz usiné. 
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C : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung 1963/64 Désignation 1963/64 
1. Anbau, Ernte und Nettoerzeugung 
an Reis in Frankreich und Italien 
1. Culture, récolte et calcul de la production nette 
du riz en France et en Italie 
A. France 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) : 
Statistique officielle (paddy brut) 
Calculé en riz brut (paddy net) . 
Taux de conversion 1) 
Calculé en riz décortiqué . . . . 
Taux de conversion 2) 










Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (J00 kg/ha) . . . . 
Production (1 000 t) en : 
Riz brut3) 
Calculé en riz décortiqué 






') In % des Rohreises als „paddy brut". 
') In % des Rohreises als „paddy net". 
') Gemäß amtlicher Statistik. 
') En % du riz paddy brut. 
*) En % du riz brut (paddy net). 
3) Conformément à la statistique officielle. 
Bestände an Reis und Reiserzeugnissen 
in 1 000 t (geschälter Reis) 
Stocks de riz et de produits à base de riz 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 
Bezeichnung 1.7.1963 1.7.1964 Désignation 1.7.1963 1.7.1964 
A. Deutschland (B.R.) 
Markt : 
Geschälter Reis 



















Entrepôts collectifs 3) 
Usines pour le décorticage . . . . 

















E. Belgique-Luxembourg 5) 
') Großhandel einschließlich Reis des Handels, der außerhalb der genos-
senschaftlichen oder handelseigenen Läger gelagert wird. 
') Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter-
lagen. Es wird angenommen, daß sie am 1. Juli jeweils sehr gering sind und 
sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
*) Magazzini di ammasso (italienische Originalbezeichnung). 
*) Bestände in den Fabriken. 
B) Zahlen Über die Bestände sind nicht verfügbar. 
') Commerce en gros, y compris le riz appartenant au commerce et logé 
hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
') Des données statistiques concernant les stocks dans l'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 " juillet et qu'ils 
varient très peu d'une année a l'autre. 
') Magazzini di ammasso (désignation originale italienne). 
*) Stocks dans les usines. 
s) Les données concernant les stocks ne sont pas disponibles. 
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Produits à base de riz 
3. Reis und Reiserzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt 
wurden, in 1 000 t (geschälter Reis) 
3. Riz et produits à base de riz dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extérieur 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 







Reis (geschälter Reis) 
Bruchreis . . . . 
Zusammen 
C. Italien 
Rohreis . . . . 
Geschälter Reis 








































































Brisures de riz 
Amidon de riz 
Total 
B. France 
Riz (en riz décortiqué) 






Brisures de riz 
Farine de riz 
Total 




Puffreis . . 
Zusammen 






















Amidon de riz 
Farine de riz 
Riz gonflé 
Total 
E. Belgien­Luxemburg E. Belgique­Luxembourg 
Reis (Stroh oder Körner) ungeschält . 
Geschälter und glasierter Bruchreis 








































Riz (paille ou graines) non pe 
Riz pelé même glacé en brlsur 
Riz pelé (glacé) non brisé poli 
Autre riz 
Farine de riz 
Amidon de riz 
Total 
') Zur Umrechnung in geschälten Reis. 
») 1962/63 = 120/125; 1963/64 = 120. 
■) 1962/63 = 125/145; 1963/64 = 125. 
') Pour le calcul de la valeur en riz décortiqué. 
' ) 1962/63 = 120/125; 1963/64 = 120. 
*) 1962/63 = 125/145; 1963/64 ­ 125. 
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4. Außenhandel mit Reis und Reiserzeugnissen 
nach Gebieten in 1 000 t 
4. Commerce extérieur du riz et des produits 
à base de riz par territoires en 1 000 t 
a. 1962/63 
Deutschland (B.R.) . 











































Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
I ta l i a 
N e d e r l a n d 
Belg ique-Luxembourg 





























































5. Berechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft mit Nicht-Mitgliedsländern 
in 1 000 t 
5. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres 



























































') Einfuhr aller EWG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf­
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die vorhergehende Tabelle sowie die 
Vorbemerkungen in „Agrars ta t is t i k " Nr . 3/1961, auf Seite 10, oben. 
') Importat ion de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importations 
Voir à ce sujet, le tableau précédent, ainsi que les remarques préliminaires 
de la ce Statistique Agricole » N ' 3/1961, page 16, en haut. 
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C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland 
(B.R.) France Italia Nederland UEBL E W G / C E E 




















































































') D'après les statistiques d'importation des pays réceptionnaires. 
7. Aufteilung des Industrieverbrauches 
an Reis ¡n 1 000 t 
7. Répartition des usages industriels 
du riz en 1 000 t 
Verbraucht für die Herstellung von 1963/64 Utilisé pour la fabrication de 1963/64 





























Versorgungsbilanzen für Zucker 
Partie III 
Bilans d'approvisionnement du sucre 
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Teil III : Zuckerbilanzen Partie III : Bilans du sucre 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Dieser Teil enthält die Zuckerbilanzen der EWG Insgesamt für dieJahre 1956/57 bis 1963/64 und der Mitglieds­
länderfür die Jahre 1962/63 und 1963/64'). 
Ab 1961/62 ¡st die Ausarbeitung der Bilanzen für Frankreich geändert worden. Im „Außenhandel" sind die 
„Algerischen Départements und die Départements Oasis und Souara" nicht mehr unter den „französischen 
überseeischen Départements", sondern unter den „Dri t t ländern" aufgeführt (und nicht als „assoziierte 
Gebiete", als die sie fälschlicherweise in Heft 5/1963 angegeben waren). 
Der Abschnitt Β enthält die zusammenfassenden Ergebnisse für die Gemeinschaft mit den wichtigsten Angaben 
der letzten acht Jahre. 
Der Abschnitt C enthält die Bilanzen der Mitgliedsländer für 1962/63 und 1963/64. 
Der Abschnitt D enthält die für den Außenhandel der Mitgliedsländer von 1955/56 bis 1961/62 vorgenommenen 
Berichtigungen. Die Änderungen, die sich daraus für die EWG ergeben, sind In gleicher Weise aufgeführt. 
Um die Verständlichkeit dieser Angaben zu erleichtern, wird auf die ausführlichen Vorbemerkungen des 
Heftes „Agrarstatist ik" 4/1961 verwiesen (deutscher Text Seiten 7 bis 10, französischer Text Selten 11 bis 14). 
') Heft 4/1961 enthält die Bilanzen für 1955/56 bis 1959/60, Heft 5/1963 die Bilanzen für 1960/61 und 1961/62 und Heft 2/1964 die 
Bilanzen für 1962/63. 
Remarques préliminaires 
Cette partie contient les bilans du sucre de la CEE pour les années 1956/57 à 1963/64 et des pays membres pour 
les années 1962/63 et 1963/64'). 
A partir de 1961/62, l'élaboration des bilans de la France a été modifiée. Dans le «commerce extérieur», les 
« départements algériens et départements des Oasis et de la Souara » ne figurent plus parmi les « départements 
d'outre­mer français» mais bien parmi les «pays tiers» (et non parmi les «territoires associés» comme le 
mentionnait d'une façon erronée le fascicule 5/1963). 
Le chapitre B contient les résultats récapitulatifs pour la Communauté avec les renseignements les plus impor­
tants des huit dernières années. 
Le chapitre C contient les bilans des pays membres pour 1962/63 et 1963/64. 
Le chapitre D contient les rectifications apportées au commerce extérieur des pays membres depuis 1955/56 
jusqu'à 1961/62. Les modifications qui en découlent pour la CEE sont également reprises. 
Pour faciliter la compréhension de ces données, on renvoie aux remarques préliminaires du fascicule 4/1961 
de la « Statistique Agricole» (texte allemand pages 7 à 10, texte français pages 11 à 14). 
') Le fascicule 4/1961 contient les bilans pour les années 1955/56 à 1959/60, le fascicule 5/1963 les bilans pour les années 1960/61 et 
1961/62 et le fascicule 2/1964 les bilans pour l'année 1962/63. 
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Β : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bezeichnung 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 Désignation 
1 . Erzeugung an Zuckerrüben 1. Production de betteraves sucrières 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) 
Erzeugung (1 000 t) . . 
Berichtigungen (1 000 t) 
Tatsächl . Erzeugung 









































Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) 
Rectifications (1 000 t) 
Production réelle 
(1000 t ) 








Zuckerfabriken . . . . 
Rübensaftfabriken 
Alkoholgewinnung 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver­
kaufte Menge ' ) . 




















































































Consommat ion to ta le 




Usines de ¡us de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agri­
culture ' ) 
') Production moins alimentation animale (exception : 1959/60 Pays­Bas). 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 
in 1 000 t 
3. Livraison de betteraves sucrières e t production de sucre 
en 1 000 t 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
zu Zucker 
Erzeugung an Weißzucker 
Zuckerausbeute (%) ' ) . . . 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben (%) 

































Transformation de betteraves 
sucrières en sucre 
Production de sucre blanc 
Extraction de sucre (%) ' ) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
') Obtenue en divisant les deux lignes supérieures. 




























































') Einschließlich Weißzuckergehalt von Sirup. ') Y compris la teneur en sucre btanc des sirops. 
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Β : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bilanzposten 
Lander 
1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
Postes du bilan 
Pays 
5. Zuckerbilanz in 1 000 t Weißzucker S. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (I.Juli) 
Endbestand (30. Juni) 




Verluste . . . . 
Nahrungsverbrauch 


















































































Stock de début ( 1 " juillet) 
Stock final (30 juin) 
Exportations ') 
Importations ') 





') Ohne Intrahandel. ') Sans le commerce intra­CEE. 
6. Grad der Selbstversorgung 
(Nettoerzeugung in % 
des gesamten Inlandsverbrauches) 
6. Degré de l'auto­approvisionnement 
(Production nette en % 
de la consommation indigène totale) 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 


























































7. Grad des tatsächlichen Ausfuhrüberschusses 
(Ausfuhrüberschuß in % 
des gesamten Inlandsverbrauches) 
7. Degré de l'excédent réel d'exportation 
(Excédent d'exportation en % 
de la consommation Indigène totale) 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . . 
Italien . . . . 
Niederlande . 
Belgien­Luxemburg 























































8. Nahrungsverbrauch an Zucker in kg/Weißwert 
je Einwohner 
8. Consommation de sucre en kg/sucre blanc 
par habitant 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . . 
Italien . . . . 
Niederlande . . 
Belgien­Luxemburg 
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9. Außenhandel mit Zucker in 1 000 t nach Gebieten ') 9. Commerce extérieur du sucre en 1 000 t par territoires ' ) 
















































































































































































































































































































































































































') Bis 1960/61 ist Algerien in den „französischen Übersee­Departements" 
enthalten; ab 1961/62 ist es jedoch unter den „dritten Ländern" aufgeführt. 
a) Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. 
') Jusqu'à 1960/61, l'Algérie était comprise dans les «départements d'outre­
mer français» tandis qu'à partir de 1961/62 elle est reprise dans les «pays 
tiers ». 
') Y compris les produits sucrés. 
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Β : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bilanzposten 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 Postes du bilan 
10. Glukosebilanz in 1 000 t ') 10. Bilan du glucose en 1 000 t ' 







Ohne Frankreich . 
Industrieverbrauch 3) 
Nahrungsverbrauch ') 
































































































































Stock de début ( 1 " juillet)2) 
Stock final (30 juin)2) 
Exportations 
Importations 
Consomm. indigène totale: 
y compris la France 
sans la France 
Usages industriels ') 
Alimentation humaine 3) 







') Ohne Belgien­Luxemburg aufgrund der Geheimhaltung der Glukosezahlen. 
a) Für Frankreich jedoch : Anfangsbestand am 1. Oktober, Endbestand 
am 30. September. 
') Bis einschließlich 1961/62 ohne Frankreich und Belgien­Luxemburg. Ab 
1962/63 ohne Belgien­Luxemburg. 
') Sans Belgique­Luxembourg à cause du caractère secret des données. 
3) Pour la France : stock de début au 1 " octobre, stock final au 30 septembre. 
') Sans la France et Belgique­Luxembourg jusqu'à 1961/62 y compris. A 
partir de 1962/63, sans Belgique­Luxembourg. 
11. Bilanz für Bienenhonig in 1 000 t Produktgewicht1) 11. Bilan du miel d'abeilles en 1 000 t du poids du produit ') 
Erzeugung 
Anfangsbestand (I.Juli) 
Endbestand (30. Juni) . . . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Gesamter InlandsVerbr.2) . 





Deutschland (B.R.) . . . 
Frankreich 
Italien . . . . . 
Niederlande 


































































































Stock de début (1*r juillet) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 
Importations 
Consomm. indigène totale 2) 
Teneur en sucre blanc (%) 
Alimentation humaine en 








') Für Frankreich nach Kalenderjahren. 
') Zugleich Nahrungsverbrauch brutto. 
') Par années civiles pour la France. 
*) En même temps, alimentation humaine brute. 
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Italia Nederland E W G / CEE Désignation 
1 . Vergleich der Erzeugungszahlen 
für Zuckerrüben 
1962/63 
Erntefläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) 
Erzeugung (1 000 t) ' ) . . . . 
Berichtigungen (1 0001) . . . 
Tatsächl . Erzeugung (1 000 t)2; 
Erntefläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) 
Erzeugung (1 000 t) ' ) . . . . 
Berichtigungen (1 000 t) . . . 
Tatsächl . Erzeugung (1 000 t)2) 
') Laut amtlicher Statistik (vergi. Teil IV). 
*) Festgestellt nach der Rübenanlieferung an die Zuckerfabriken (siehe auch 






























































Compara ison des données de la production 
de betteraves sucrières 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) ' ) 
Rectifications (1 000 t) ' 
Production réelle (1 000 t ) 2) 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) ' ) 
Rectifications (1 000 t) 
Production réelle (1 000 t ) 2) 
') D'après la statistique officielle (voir la partie IV). 
3) Etablie sur la base des données concernant les livraisons de betteraves aux 
sucreries (voir aussi la « Statistique Agricole » No. 4/1961, page 12). 











Alkoholgewinnung . . . . 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver-










Alkoholgewinnung . . . . 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver-
kaufte Menge ' ) . 

















































































































Consommat ion to ta le 




Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agricul-




Consommat ion to ta le 




Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agricul-
ture ') 
') Production moins alimentation animale. 
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France Italia Nederland UEBL E W G / CEE Désignation 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 000t) 
Zuckerausbeute (%)3) . . . 



























Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t) 
Production de sucre blanc (1 0001) 
Extraction de sucre (%) ') 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) *) 
1963/64 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 0001) 
Zuckerausbeute (%)3) . . . 


























Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t) 
Production de sucre blanc (1 0001) 
Extraction de sucre (%) 3) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) ») 
') Einschließlich der an die Rübensaftfabriken gelieferten Rüben. 
*) Einschließlich Weißzuckergehalt von Sirup. 
3) Durch Division der beiden oberen Zahlen errechnet. 
*) Niederlande : endgültige Angabe für 1961/62 = 15,8. 
s) Gewogenes Mit tel . 
') Y compris la livraison de betteraves aux usines de jus de betteraves. 
3) Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
*) Obtenue en divisant les deux lignes supérieures. 
' ) Pays-Bas : donnée définitive pour 1961/62 = 15,8. 
' ) Moyenne pondérée. 
4. Zuckerbilanz in 1 000 t Weißzucker 
Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (I.Juli) 
Endbestand (30. Juni) . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Gesamt. Inlandsverbrauch . 
Futter . . . . 
Verluste . . . . 
N ahrungsverbrauch 

























































4. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Production 
Stock de début (1*r juillet) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 
Importations 






Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (I.Juli) 
Endbestand (30. Juni) . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Gesamt. Inlandsverbrauch . 
Futter . . . . 
Verluste . . . . 
Nahrungsverbrauch 

























































Stock de début ( 1 " juillet) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 
Importations 





' ) Einschließlich Industrieverbrauch ( 1 9 6 2 / 6 3 = 7 000 t ; 1963/64 = 6 595 t) 
darunter für die Zubereitung von Bier, Milchsäure, für das Soßen von 
Tabak usw. 
') Y compris les usages industriels (1962 /63=7 000 t : 1963/64 = 6 595 t) 
dont préparation de bière, d'acide lactique, sauçage de tabac, etc. 
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France Italia Nederland UEBL E W G / C E E Désignation 
5. Bestände an Zucker 


























5. Stocks de sucre dans les différents stades 





























') Soweit statistisch erfaßt oder geschätzt. 
*) Deutschland (B.R.) : Importeure. 
Frankreich : Großhändler; marktstabilisierender Bestand. 
Übrige Länder : Vorräte in öffentlicher Hand; Importeure, Exporteure; 























') Dans la mesure où ils ont été recensés ou estimés. 
") Allemagne (R.F.) : importateurs. 
France : négociants; stock régulateur. 
Autres pays : stocks, de l 'Etat; importateurs, exportateurs; commerce en 
gros et coopératives; Industries de transformation. 
6. Grad der Selbstversorgung 









6. Degré de l'auto­approvisionnement 









7. Grad des tatsächlichen Ausfuhrüberschusses 
(Ausfuhrüberschuß 
in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
1962/63 I 
1963/64 | 
















9. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft mit Nicht­Mitgliedsländern 













7. Degré de l'excédent réel d'exportation 
(Excédent d'exportation 
en % de la consommation indigène totale) 
1962/63 
1963/64 




9. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres 



























































') Einfuhr aller EWG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern auf­
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die folgende Tabelle sowie die 
Vorbemerkungen in „Agra rs ta t i s t i k " Nr . 3/1961 auf Seite 10, oben. 
') Importat ion de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importat ions. 
Voir à ce sujet le tableau suivant, ainsi que les remarques préliminaires do 
la c Statistique Agr ico le» n" 3/1961, page, 16. en haut.. ^ . , ï- ," 
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(B.R.) France Italia Nederland 
Pays expéditeurs 






































10. EWG-BInnenhandel in 1 000 t ') 












b. Rohzucker als solcher (Rohgewicht) 
chland (B.R.) 
e . . . 















' ) Nach der Importstatistik der Empfangs! and er. 
a) Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. 
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1962/63 
10. Commerce intra-CEE en 1 000 t ' ) 
a. Sucre total (en équivalent sucre blanc) ') 
































b. Sucre brut tel quel (poids brut) 
Italia 
EW









x x x 
— 












X X X 1 





X X X 3 
x x x 






c. Sucre blanc tel quel (équivalent sucre blanc) 
Italia 
EW /




























') D'après Ies statistiques d'importation des pays réceptionnaires. 
s) Y compris les produits sucrés. 
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C : Bilans pour 1962/63 et 1963/64 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland 
(B.R.) France Ital ia Nederland UEBL E W G / C E E 
noch 10 : EWG-BinnenhandelJin¿1 000 t ' ) 
noch c: Weißzucker als solcher (Weißwert) 
10 (suite) : Commerce intra-CEE en 1 000 t ') 



























d. Zuckerhaltige Erzeugnisse (Weißwert) 
1962/63 
d. Produits sucrés (équivalent sucre blanc) 
Italia 
EWG/CEE 







































































') Nach der Importstatist ik der Empfangsländer. ') D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
11. Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
11. Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 














dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importations 












a. Zucker insgesamt (Weißwert) ') 
1962/63 
a. Sucre total (en équivalent sucre blanc) ') 

































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits sucrés. 
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noch 11: Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
noch a: Zucker insgesamt (Weißwert) ') 
1963/64 
11 (suite) : Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 
selon les territoires de production et de consommation 
a (suite) : Sucre total (en équivalent sucre blanc) ') 
France 
Italia 






























































b. Rohzucker als solcher (Rohgewicht) b. Sucre brut tel quel (poids brut) 
Italia 
Nederland.. . . . . . . . 
































































Deutschland (B.R.) . . . . 
France . . . . . . . 
Italia 
Nederland. . . . . 





























































































































































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. 
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C : Bilans pour 1962/63 et 1963/64 
Pays 



























noch 11 : Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
d. Zuckerhaltige Erzeugnisse (Weißwert) 
11 (suite) : Commerce extérieur de sucre en 1 000 t 
selon les territoires de production et de consommation 
d. Produits sucrés (en équivalent sucre blanc) 



































































































































12. Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
12. Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 













Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
a. Zucker 
A. Deutschland (B.R.) 
Rohzucker . 
Weißzucker 
Säfte . . 




c. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Gefüllte Schokolade 
Sonstige Schokolade und andere kakaohaltige 
Erzeugnisse 

















































c. Produits à base de cacao 
















') 1962/63 = 93,3; 1963/64 = 91,4. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 
noch : A. Deutschland (B.R.) (suite) 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Kindernährmit tel 
Kuchenmehl 
Honigkuchen und Lebkuchen . . . . 
Waffeln und Kekse 






Likör . . . . 
Insgesamt/Total 
22.09 
Produits à base de céréales 































e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Milch gezuckert | 04.02 | 95 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Früchte gefroren mit Zucker 
Kandierte Früchte 
Konfi türe, Marmelade 
Fruchtsäfte mi t Zucker 
e. Produits à base de la i t 
contenant du sucre 
15 ') I 0,1 
f. Produits à base de fruits et de légumes 





























g. N ich t alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonaden | 22.02 | 00 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
71,79 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 10 | 2) \ 0,1 | 2) | 0,6 










Sucre brut de betteraves 
Sucre brut de cannes 
Sucre brut de cannes DOM . 
Sucre raffiné 
Sucre et mélasse caramélisés 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Extraits de réglisse 
Chewing gum et autres gumes 
Autres sucreries sans cacao 





































































') 1962/63 = 40; 1963/64 = 30. 
*) Position, die in 1962/63 nicht vorkommt. 
') 1962/63 = 40; 1963/64 = 50. 
') Ausfuhr = 96; Einfuhr = 92. 
') 1962/63 = 40; 1963/64 = 30. 
2) Position ne Figurant pas en 1962/63. 
') 1962/63 = 40; 1963/64 = 50. 
*) Exportations = 96; Importations — 92. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao íÇ 60 % de sucre 
Cacao > 60 % de sucre 
Confiseries, avec ou sans alcool, au chocolat 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Pâtisserie industrielle 
Biscuits secs sucrés 
Pain d'épices 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 









12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 
noch : B. France (suite) 










f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Fruits congelés sucrés 
Fruits confits égouttés ou non 
Confitures et marmelades d'agrumes 
Autres confitures 
Fruits conservés au sirop 
Ananas au sucre 
Autres fruits 
Jus d'oranges sucrés 
g. N ich t alkoholische G e t r ä n k e m i t Zuckerzusatz 
Limonades et sodas | 22.02 j 02 
81,82 
c. Produits à base de cacao 
















d. Produits à base de céréales 
















e. Produits à base de la i t 















f. Produits à base de fruits et de légumes 
















































g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 10 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 









a . Zucker 
Zucchero greggio 
Zucchero raffinato 
Zucchero d'acero e sciroppo d'acero . 
Sciroppo di saccarosio 
Zucchero invert i to 
Zuccheri non nominati e loro sciroppi. 
Zucchero e melasse caramellate 











































') 1962/63 = 93; 1963/64 = 92. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Caramelle, confetti, ecc 
Torroni, mandorlati, ecc 
Prodotti non nominati 





12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 



























c. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao in polvere zuccherato 18.06 
Cioccolata in massa, granulata o in polvere . 18.06 
Polveri per preparare creme, budini e simili con 
zuccheri 18.06 
Altre preparazioni con zuccheri 18.06 
d. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Latte in polvere - farina lattea 19.02 
Preparazioni a base di estratto di malto contenenti 
zuccheri 19.02 
Altre preparazioni con zuccheri 19.02 
Prodotti della panetteria contenenti zuccheri . . 19.08 
Prodotti della pasticceria con miele e con zuccheri 19.08 
Biscotti, con ripieni o guarnizioni di conserve, di miele 
e zuccheri 19.08 
Altri biscotti con zuccheri 19.08 
e. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Latte o crema di latte conservati o concentrati con I 
zuccheri | 04.02 
f. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Ortaggi, piante mangerecce e frutta in recipienti 
ermetici chiusi 20.01 
Ortaggi piante mangerecce e frutta in altro modo 
confezionati 20.01 
Frutta congelate con aggiunta di zuccheri . . . 20.03 
Frutta, scorze di frutta, piante o parti di piante, 
cotte negli zuccheri o candite 20.04 
Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate con 
zuccheri 20.05 
Frutta in alcole con aggiunta di zuccheri . . . . 20.06 
Polpa di tamarindo con zuccheri 20.06 
Polpa di cassia con zuccheri . . . . . . . 20.06 
Altra frutta altrimenti preparata o conservata con 
aggiunta di zuccheri 20.06 
Altri succhi di frutta e di ortaggi con aggiunta di 
zuccheri in misura non superiore al 15 % . . . 20.07 
Idem-con aggiunta di zuccheri in misura superiore 
al 15% 20.07 
c. Produits à base de cacao 



















































Produits à base de céréales 
























Produits à base de lait 
contenant du sucre 
0,0 7,8 0,1 
f. Produits à base de fruits et de légumes 










































') 1962/63 = 55; 1963/64 = 60. 
») 1962/63 = 50; 1963/64 = 44. 
') 1962/63 = 65; 1963/64 = 35. 
*) Position, die in 1962/63 nicht vorkommt. 
') 1962/63 = 60; 1963/64 = 30. 
') 1962/63 = 55; 1963/64 = 60. 
·) 1962/63 = 50; 1963/64 = 44. 
>) 1962/63 = 65; 1963/64 - 35. 
*) Position ne figurane pas en 1962/63. 
·) 1962/63 = 60; 1963/64 = 30. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
Einfuhr In Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 
noch : C. Ital ia (suite) 
g. N ich t alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonate, acque gassose aromatizzate ed al t re 
bevande non alcooliche 22.02 02 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
20 0,3 0,4 0,0 0,0 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
Vermouth in bott igl ie 
Vermouth in a l t r i recipienti 
Liquori, a l t re bevande alcooliche zuccherate in 
bott igl ie 





















i . Sonstige nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Al t re preparazioni al imentar i 
Insgesamt/Total 
21.07 10,11,14 
i. Produits non dénommés ailleurs 
























b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Bonbons, karamels, dragées, pastilles, marsepein, 
noga e.d 
Suikergoed zonder cacao, kauwgom, dropjes e.d. . 


















c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacaopoeder met suiker . . . . 
Couverture 
Chocoladerepen, tablet ten, bonbons e.d. 









c. Produits à base de cacao 





















') 1962/63 = 10; 1963/64 - 13. 
') 1962/63 = 40; 1963/64 = 20. 
*) Die Abweichung für 1962/63 gegenüber einigen Schlüsseln, die in Heft 2/1964 
der „Agrarstatistik" veröffentlicht worden sind, ergibt sich aus einer allge-
meinen Überarbeitung der verschiedenen Umrechnungsschlüssel. 
') 1962/63 = 10; 1963/64 - 13. 
a) 1962/63 = 40; 1963/64 = 20. 
") L'écart pour 1962/63 avec certains taux publiés dans le fascicule 2/1964 
de la «Statistique Agricole» résulte d'une revision générale des différents 
taux de conversion. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 
noch : D. Nederland (suite) ') 
d. Zuckerhaltige Erzeugnisse 





Ontbijtkoek, snijkoek e.d 













d. Produits à base de céréales 































e. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Gecondenseerde volle melk m/s 







Produits à base de lalt 






f. Zuckerhaltige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Bevroren aardbeien m/s . . . . 
Overig .bevroren fruit 
Geconfijte vruchten e.d 
Jam, marmelade, vruchtengelei 
Vruchten moes m/s 
























f. Produits à base de fruits et de légumes 

























g. Nicht alkoholische Getränke mit Zuckerzusatz 
Limonade e.a. alcoholvrije dranken | 22.02 | 10 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 10 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,2 
h. Alkoholische Getränke mit Zuckerzusatz 
Advocaat 
Likeuren e.a. gezoete alcoholische dranken 
Bier 






















I. Sonstige nicht genannte 
zuckerhaltige Erzeugnisse 
Overige suikerhoudende produkten n.a.g. 
Insgesamt/Total 
21.07 22,24,26,28 
') Die Abweichung far 1962/63 gegenüber einigen Schlüsseln, die in Heft 2/1964 
der ..Agrarstatistik" veröffentlicht worden sind, ergibt sich aus einer Über-
arbeitung der verschiedenen Umrechnungsschlüssel. 
45 
i. Produits non dénommés ailleurs 









') L'écart pour 1962/63 avec certains taux publiés dans le fascicule 2/1964 
de la «Statistique Agricole» résulte d'une revision générale des différents 
taux de conversion. 
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Part ie I I I : Bilans du sucre 













Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1962/63 1963/64 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 
E. Belgique-Luxembourg 
a. Zucker 
Sucres de betteraves, de cannes et sucres analogues, 
destinés à être mis en œuvre dans une raffinerie 
de sucre et autres sucres bruts 
Sucres cristallisés 
Sucres en pains, en morceaux ou en poudre 






























b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Sucreries2) | 17.04 | 00,05,10 65 
b. Produits à base de sucre 
6,2 I 4,9 j 5,8 | 5,7 
c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Chocolat 
c. Produits à base de sucre 
contenant du cacao 
| 18.06 | 00,10,20.30 | 55 | 7,4 | 8,3 | 4,5 5,3 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getre ide 
Produits de la boulangerie fine, pâtisserie et biscuits 
même contenant du cacao ou du chocolat . 19.08 00,20,30 20 
d. Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
3,4 4,5 1,6 1,8 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Lait condensé en boîtes avec addit ion de sucre . 







e. Produits à base de la i t 
contenant du sucre 
} ·· 0,1 1,0 1,0 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de 
plantes, confits au sucre 20.03 
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes 
de fruits 20.04 
Jus de fruits liquides sucrés et sirops pour boissons 




f. Produits à base de fruits et de légumes 
















g. Sonstige nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Autres préparations alimentaires au sucre non 
dénommées ni comprises ailleurs 
Insgesamt/Total 
04.05 60 60 
g. Produits non dénommés ail leurs 
contenant du sucre 
0,0 
98 61 29 92 
') 1962/63 = 90; 1963/64 = 92. 
') Einschließlich der Position 17.05.00. 
') 1962/63 = 90; 1963/64 = 92. 
') Y compris la position 17.05.00. 
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C : Bilanzen für 1962/63 und 1963/64 
Partie III : Bilans du sucre 





France ') Italia Nederland UEBL EWG/ CEE·) 
Postes du bilan 
13. Glukosebilanz in 1 000 t 13. Bilan du glucose en 1 000 t 
1962/63 
Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (1. Juli) 





Industrieverbrauch . . . 































































Stock de début ( 1 " juillet) 
Stock final (30 juin) 
Variation du stock 
Exportations 
Importations 





Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (I.Juli) 





































































Stock de début ( 1 " juillet) 
Stock final (30 juin) 
Variation du stock 
Exportations 
Importations 




') Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September. 
3) Ohne Belgien-Luxemburg aufgrund der Geheimhaltung der Glukosezahlen. 
3) Que//e ; „Annuaire Statistique de la Belgique" Band 83. Seite 256. 
N.B. Bei der Aufstellung der Bilanz für die EWG insgesamt ist diese Zahl 
nicht berücksichtigt worden. 
1) Par campagne du 1 ' r octobre au 30 septembre. 
') Sans Belgique-Luxembourg à cause du caractère secret des données. 
3) Source : «Annuaire Statistique de la Belgique» tome 83, p. 256. 
N.B. Ce chiffre n'a pas été pris en considération dans l'établissement du 
tota l pour la CEE. 
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France ') Italia Nederland UEBL E W G / CEE 
Postes du bilan 
Années 
14. Bilanz für Bienenhonig 
in 1 000 t Produktgewicht2) 
14. Bilan du miel d'abeilles 





Gesamt. Inlandsverbrauch 3) 
Nahrungsverbrauch in Weiß­
zuckergehalt*) 








































Consomm. indig. totale 3) 
Alim. humaine en teneur de 
sucre blanc *) 





Gesamt. Inlandsverbrauch 3) 
Nahrungsverbrauch in Weiß­
zuckergehalt *) 








































Consomm. indig. totale 3) 
Alim. humaine en teneur de 
sucre blanc4) 
idem kg/tête 4) 
<) Nach Kalenderjahren (1961/62 = 1962; 1962/63 = 1963). 
') Über die Höhe und Entwicklung der Bestände liegen statistische Unter-
lagen nicht vor. 
3) Zugleich Nahrungsverbrauch brutto. 
*) Einheitlich mit einem Weißzuckergehalt von 80 % errechnet. 
') Par années civiles (1961/62 = 1962; 1962/63 = 1963). 
a) Les renseignements statistiques concernant l'importance et le dévelop-
pement des stocks ne sont pas disponibles. 
') En même temps, consommation humaine brute. 
*) Calculé avec une teneur en sucre blanc uniforme de 80 %. 
15. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
(in 1 000) 
15. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par habitant 


















Teil III : Zuckerbilanzen 
D : Berichtigungen 
Partie III : Bilans du sucre 
































1. Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
EWG/CEE 
1. Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 
selon les territoires de production et de consommation 







Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 




















































































































































































































































































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. 
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D : Berichtigungen 
Part ie I I I : Bilans du sucre 
































noch : EWG/CEE (suite) 
noch 1 : Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
1 (suite) : Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 
selon les terr i toires de production et de consommation 
noch a : Zucker insgesamt (Weißwert) ' ) a (suite) : Sucre to ta l (en équivalent sucre blanc) ' ) 
1961/62 Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 


































































Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 


































































































































') Einschließlich zuckerhaltige Erzeugnisse. ') Y compris les produits sucrés. 
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noch 1 : Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
noch : EWG/CEE (suite) 
1 (suite) : Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 
selon les territoires de production et de consommation 




Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 































































































c. Weißzucker als solcher (Weißwert) 
1955/56 . . 
c. Sucre blanc tel quel (en équivalent sucre blanc) 
1956/57 
1957/58 




EWG/CEE . . 




EWG/CEE . . 
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Part ie I I I : Bilans du sucre 






























noch : EWG-CEE (suite) 
noch 1 : Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
1 (suite) : Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 
selon les terr i toires de production et de consommation 





Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
















































































































































































d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse ( W e i ß w e r t ) 
1955/56 . . 
d . P rodu i t s sucrés (en équivalent sucre b lanc) 
Deutschland (B.R.) . 
































































Teil I I I : Zuckerbilanzen 
D : Berichtigungen 
Partie III : Bilans du sucre 
































noch : EWG/CEE (suite) 
noch 1 : Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs- bzw. Verbrauchsgebieten 
1 (suite) : Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 
selon les territoires de production et de consommation 







Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
EWG/CEE . . . 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg . 
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A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der Teil IV enthält Angaben über die Ernteflächen, die Hektarerträge und die Erzeugung auf dem Ackerland 
in den Ländern der Gemeinschaft für die Jahre 1962, 1963 und 1964. Er bildet die Fortsetzung der „Agrarsta­
tlstlschen Mittellungen·' Nr. 6 sowie der Hefte „Agrarstatistik" Nr. 1/1961, 2/1962, 2/1963 und 1/1964. 
Die vorliegende Veröffentlichung wie auch das Heft „Agrarstatistik" Nr. 1/1964 beziehen sich aus Platzgründen 
jeweils nur auf die Zahlenangaben der drei letzten Jahre. Eine ausführliche Darstellung der Länderangaben für 
die Vorkriegszeit und für die Jahre 1950 bis 1954 ist in Heft Nr. 6 der „Agrarstatlstlschen Mittellungen" zu finden. 
Berichtigte ähnliche Angaben ab 1955 erschienen in „Agrarstatistik" Nr. 2/1963. 
Die Numerierung der Erzeugnisgruppen (Nr. 1 bis 53) ¡st die gleiche wie in den vorstehend genannten 
Veröffentlichungen. Spelz (frühere Nr. 3) ist jedoch seit Heft 2/1963 in den Zahlen des Winterweizens 
enthalten. Neu aufgenommen wurden im vorliegenden Heft Nr. 52 „Kümmelsaat" und Nr. 53 „Kanariensaat". 
Der Abschnitt Β gibt zunächst in kurzer Zusammenfassung die Ernteergebnisse des Jahres 1964 wieder. Im 
Anschluß daran wird für ausgewählte Erzeugnisse die Entwicklung der Ernten von 1950 bis 1964 In Meßziffern 
(Ernte 0 1950 — 52 = 100) dargestellt. Diese Darstellung erfolgt sowohl In tabellarischer als auch in graphi­
scher Form (Selten 92 und 93). 
Abschnitt C enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse für die Gemeinschaft (ohne Länderunterteilung) 
mit Vergleichszahlen von 1956 bis 1964. Es wird jedoch darauf verwiesen, daß für jedes Erzeugnis Zahlenangaben 
nur in dem Umfang nachgewiesen werden, als amtlicherselts entsprechende Zahlen erhoben wurden.Welche 
Länder im einzelnen an der Summenbildung beteiligt sind, ist aus der Spalte „Länder" aufgrund der dort 
angebrachten Kreuze (x) ersichtlich. 
Die Angaben sind endgültig. Lediglich für Frankreich und Italien sind die Zahlen von 1964 als vorläufig zu 
betrachten. Für Deutschland enthalten die Angaben ab 1963 auch Berlin (West). 
Im allgemeinen sind die Zahlen der Ernteflächen auf 1 000 ha, der Erträge auf 100 kg/ha und der Erzeugung 
auf 1 000 t abgerundet worden. Sehr geringe Zahlen wurden hingegen mit einer oder zwei Dezimalen wieder­
gegeben. 
Für Frankreich ist vorgesehen, später auch die Ernteflächen, Erträge und Erzeugung des Neben­ und Zwischen­
fruchtanbaues zu veröffentlichen. Hiermit soll ein weiterer Schritt zur Vervollständigung und Harmonisierung 
der Erzeugungsstatistik vorgenommen werden. 
Die Zahlen wurden den Veröffentlichungen und Mitteilungen der Statistischen Zentralämter der Mitglieds­
länder entnommen. Soweit nicht besonders vermerkt, stammen die Zahlen über Frankreich aus dem Land­
wirtschaftsministerium. 
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Remarques préliminaires 
La partie IV contient pour les années 1962,1963 et 1964 les données concernant les superficies, les rendements 
à l'hectare et la production des terres arables dans les pays de la Communauté. Elle constitue la suite des 
données déjà publiées dans les «.Informations de la Statistique Agricole» n° 6 et dans les brochures «Statistique 
Agricole » n · 1 /1961, 2/1962, 2/1963 et 1 /1964. 
Par manque de place, les données par pays publiées dans la présente brochure ainsi que dans la «.Statistique 
Agricole » n° 1/1964 ont chaque fois été limitées aux trois dernières années. Les données détaillées par pays pour 
la période d'avant-guerre et pour les années 1950 à 1954 figurent dans le n° 6 des « Informations de la Statistique 
Agricole». Les données rectifiées analogues à partir de 1955 ont paru dans le n° 2/1963 de la brochure «Statis-
tique Agricole ». 
Le numérotage des groupes de produits (n° 1 à 53) se réfère au numérotage utilisé dans les ouvrages précédents. 
A partir de la brochure n° 2/1963, l'épeautre (ancien n° 3) a toutefois été indu avec le blé d'hiver. Dans la présente 
publication, deux nouvelles positions ont été considérées; il s'agit du n° 52 «cumin» et du n° 53 «alpiste». 
Dans le chapitre B figure d'abord une brève récapitulation des résultats de la récolte pour l'année 1964. Cette 
récapitulation est suivie des indices (récolte 0 1950-52 = 100) de l'évolution des récoltes de quelques produits 
au cours des années 1950 à 1964. Les indices sont présentés dans un tableau et aussi sous forme de graphiques 
(pages 92 et 93). 
Le chapitre C contient les résultats récapitulatifs pour la Communauté (sans subdivision par pays) avec les 
nombres comparables pour les années 1956 à 1964. Il y a cependant lieu de signaler que les données par pays ne 
sont reprises que dans la mesure où elles ont été recensées officiellement. Les croix (x) mentionnées sous les 
rubriques renseignent sur les pays compris dans les différentes sommes. 
Les nombres sont définitifs, sauf pour la France et l'Italie où les données pour 1964 revêtent encore un caractère 
provisoire. A partir de 1963 les données pour l'Allemagne contiennent les nombres de Berlin (Ouest). 
En général les données sur les superficies sont exprimées en 1000 ha, celles des rendements en 100 kg/ha et 
celles des productions en 1000 t. Les nombres trop faibles ont été donnés avec une ou deux décimales. 
La publication future des données concernant les superficies, les rendements et la production des cultures 
dérobées et associées est prévue pour la France. Cette innovation représentera un nouveau pas vers l'établis­
sement de statistiques de production plus complètes et vers l'harmonisation de celles-ci. 
Les données ont été généralement tirées des publications et des communications des Offices Statistiques des 
pays membres. Sauf indication spéciale, les nombres pour la France proviennent du Ministère de l'Agriculture. 
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1. Die Ernte der Gemeinschaft im Jahre 1964 
Wichtigste Ergebnisse. 
Sehr hohe Ernten : 
Hohe Ernten : 
Geringe Ernten : 
Sehr geringe Ernte : 




Die Getreideernte der Gemeinschaft für das Jahr 1964 ¡st die bedeutendste der Nachkriegszeit. Nach den offi­
ziellen Ergebnissen beläuft sie sich, ohne Reis, auf rd. 59,2 Mio t (1963 = 57,2 Mio t, 0 1959­63 = 54,4 Mio t). 
Diese Tatsache ¡st im wesentlichen auf eine Ausweitung der Weizenanbaufläche um 680 000 ha gegenüber 
1963, sowie auf einen witterungsbedingten Höchstertrag von 27,8 dz/ha für die Getreidearten insgesamt 
(ohne Reis) zurückzuführen. 
Die Weizenernte beläuft sich auf 29,1 Mio t und erreicht somit nach 1962 ( = 29,6 Mio t) den zweiten Platz der 
Nachkriegszeit. Sie übersteigt die Ernte von 1963 (24,6 Mio t) um 18 % und den Durchschnitt der Jahre 1959­63 
um 14%. 
Die Ernte an Roggen und Wintermenggetreide liegt mit 4,8 Mio t um 11 % über der Vorjahresernte und über­
trifft den Fünfjahresdurchschnitt 1959­63 (4,5 Mio t) um 7 %. 
Die Gerstenernte (11,8 Mio t) liegt infolge Flächeneinschränkung Frankreichs um 3 % unter der Höchsternte des 
Vorjahres. Sie übersteigt jedoch infolge des hohen Ertrages von 30 dz/ha das Niveau der Durchschnittsernte 
1959­63 (10,2 Mio t) um 16%. 
Beim Hafer und Sommermenggetreide ¡st mit 7,3 Mio t eine der geringsten Ernten der Nachkriegszeit zu verzeich­
nen. Die Anbauflächen für Hafer verringern sich mit der Abnahme des Pferdebestandes. Im Vergleich zu 1963 
ist ein Ernterückgang von 9 % und zum Durchschnitt 1959­63 ein solcher von 4 % festzustellen. 
Die Ernte an Körnermais (5,9 Mio t) ist im Vergleich zum Vorjahr (7,6 Mio t) um 22 % und zum Fünfjahresdurch­
schnitt 1959­63 (6,3 Mio t) um 6 % geringer. Eine seit dem Vorjahr eingetretene Flächenverringerung um 
94 000 ha und ein Ertrag von nur 29,8 dz/ha sind die Ursachen dieses Ernterückganges. 
Die Reisernte, deren Menge in geschältem Zustand 594000 t beträgt, liegt um 11 % über der Vorjahresernte 
und um 4 % unter dem Durchschnitt der Jahre 1959­63 (621 000 t). 
Die Ernte an Hülsenfrüchten (1,1 Mio t) ist die zweitgeringste Ernte seit 1950. Sie ist auf die ständige Verringe­
rung der Anbauflächen zurückzuführen. 
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Die geringste Kartoffelernte der Nachkriegszelt beläuft sich auf 42,7 Mio t. Die Ursachen dieser geringen Ernte 
sind eine ständige Verringerung der Anbauflächen und die langanhaltende Trockenheit im Sommer 1964. 
Die Ernte an Zuckerrüben (42,4 Mio t) erweist sich als die zweitbeste der Nachkriegszelt. Sie übertrifft die Vor­
jahresernte (39,2 Mio t) um 8 % und liegt um 13 % über der Durchschnittsernte 1959­63 (37,5 Mio t). 
Die Futterrübenemte beläuft sich auf 57,4 Mio t. Sie ist um 1 8 % niedriger als 1963, und im Vergleich zum 
Fünfjahresdurchschnitt 1959­63 (64,6 Mio t) um 9 %. 
Die Ernte an Ölsaaten (437 2001) ¡st die höchste Ernte seit 1950. Sie ¡st das Ergebnis einer Flächenausweitung von 
10 % im Vergleich zu 1963 und des höchsten Ertrages der Nachkriegszeit von 19,4 dz/ha. 
Auch die Flachsernte (134 300 t) stellt eine Höchsternte dar. Ab 1961 wurden die Anbauflächen ständig erweitert 
und die Erträge gesteigert. 
Die Tabakernte der Gemeinschaft (129 400 t) zeigt ab 1962 wieder eine steigende Tendenz (1963 = 120 300 t, 
1962 = 98 700 t). 
Die Ernte an Zichorienwurzeln erreicht mit 235 700 t eine seit 1955 unbekannte Höhe. Sie liegt somit um 21 % 
über der Durchschnittserzeugung der Jahre 1959­63 (194200 t). 
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Β : Ergebnisse 1964 Β : Résultats 1964 
1. La récolte de la Communauté en 1964 
Récoltes très élevées 
Récoltes élevées : 
Récoltes faibles : 
Récoltes très faibles 
Principaux résultats 
Céréales, oléagineux, lin. 
Betteraves sucrières. 
Légumes secs, betteraves fourragères. 
Pommes de terre. 
La récolte de céréales dans la Communauté en 1964 est la plus importante de l'après­guerre. D'après les résultats 
officiels elle s'élève à près de 59,2 Mio t (sans le riz) (1963 = 57,2 Mio t, 0 1959­63 = 54,4 Mio t). Cette récolte 
élevée est due principalement à une extension des superficies en blé d'environ 680 000 ha par rapport à 1963, 
ainsi qu'à l'incidence favorable des conditions atmosphériques sur les rendements à l'hectare. Ces derniers 
atteignent le niveau élevé de 27,8 qx/ha pour l'ensemble des céréales (sans le riz). 
La récolte de blé s'élève à 29,1 Mio t et se situe ainsi après celle de 1962 ( = 29,6 Mio t), au second niveau des 
récoltes de l'après guerre. Elle dépasse de 18 % la récolte de 1963 (24,6 Mio t) et de 14 % la moyenne des années 
1959­63. 
La récolte de seigle et de méteil (4,8 Mio t) dépasse de 11 % la récolte de l'année précédente et de 7 % la moyenne 
des années 1959­63 (4,5 Mìo t). 
Suite à une diminution des superficies en France, la récolte d'orge (11,8 Mio t) est en régression de 3 % par 
rapport à l'année précédente. Grâce aux rendements élevés (30 qx/ha), elle dépasse toutefois de 16 % l a moyenne 
des années 1959­63 (10,2 Mio t). 
La récolte d'avoine et de mélanges de céréales d'été (7,3 Mio t) est une des plus faibles de l'après­guerre. Les super­
ficies en avoine diminuent en même temps que diminue le nombre des chevaux. On peut constater une dimi­
nution de production de 9 % par rapport à 1963 et de 4 % par rapport à la moyenne 1959­63. 
Par rapport à l'année passée (7,6 Mio t), la récolte de mais pour la graine (5,9 Mio t) est en diminution de 22 % ; 
par rapport à la moyenne des années 1959­63 (6,3 Mio t), la diminution est de l'ordre de 6 %. Cette régression 
de production est due à la diminution des superficies de 94 000 ha par rapport à l'année dernière, et des ren­
dements de seulement 29,8 qx/ha obtenus pour ce produit. 
La récolte de riz dont la qualité en valeur décortiqué atteint 5940001, est supérieure de 11 % à celle de l'année 
dernière et inférieure de 4 % à la moyenne 1959­63 (621 0001). 
Par suite de la diminution constante des superficies, la récolte de légumes secs n'atteint que 1,1 Mio t. Elle est, 
après la récolte dé 1956, la plus faible récolte relevée depuis 1950. 
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La récolte de pommes de terre ne s'élève qu'à 42,7 Mìo t. Elle est la plus basse de l'après-guerre. Cette faible 
récolte est la conséquence d'une régression constante des superficies et de la longue période de sécheresse au 
cours de l'été 1964. 
Avec une production de 42,4 Mio t, la récolte de betteraves sucrières atteint le second rang d'importance parmi les 
récoltes de l'après-guerre. Elle est de 8 % supérieure à la récolte de l'année précédente (39,2 Mio t) et de 13 % 
supérieure à la moyenne 1959-63 (37,5 Mio t). 
La récolte de betteraves fourragères s'élève à 57,4 Mio t. Elle est inférieure de 1 8 % par rapport à 1963 et de 
9 % par rapport à la moyenne des années 1959-63 (64,6 Mio t). 
La récolte d'oléagineux (437 200 t) est la plus élevée relevée depuis 1950. Cette récolte importante résulte d'une 
extension de 10 % des superficies par rapport à 1963 et du rendement le plus élevé de l'après-guerre (19,4 qx/ha). 
De même la récolte de lin (134 3001) représente une récolte record. Depuis 1961 les superficies et les rendements 
sont en augmentation constante. 
Dans la Communauté, la récolte de tabac (129 400 t) montre depuis 1962 une tendance ascendante (1963 = 
120 300 t. 1962 = 98 700 t). 
La récolte de chicorée à café (235 700 t) s'élève à un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 1955. Elle dépasse 
ainsi de 21 % la moyenne des années 1959-63 (1942001). 
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Par t i e IV : Récoltes des terres arables 
Β : Graphiques 1950­1964 
No. 1951 1952 1953 1955 1956 1957 1958 1959 196011961 1962 I 1963!1964 I 
2. Entwick lung der Erzeugung 
( 0 1950­1952 = 100) 
2. Evolut ion de la product ion 





















Getreide insges. (ohne Reis) 
Hülsenfrüchte 
Kartof fe ln 
Zuckerrüben 











































































































































































































































Mais pour la graine 
Céréales totales (sans riz) 
Légumes secs 
Pommes de te r re 
Betteraves sucrières 





Chicorée à café 
') Ohne I ta l ien. ') Sans l ' I tal ie. 
a) W i c h t i g s t e Erzeugnisse des Acker landes 
180 
a) Pr incipaux produi ts des terres arables 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Ge t re ide insgesamt — Céréales to ta les 
Z u c k e r r ü b e n — Bet te raves sucr ières 
H ü l s e n f r ü c h t e — Légumes secs 
Ka r to f f e ln — Pommes de t e r r e 
F u t t e r r ü b e n — Bet te raves fou r ragè res 
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b) Ausgewählte Getreidearten 
­300 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
Β : Graphiques 1950­1964 
b) Quelques sortes de céréales 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
c) Ausgewählte Handelsgewächse c) Quelques sortes de plantes industrielles 
­220­
Chicorée à café 
Baumwolle 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
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C : Zusammenfassung 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
C : Récapitulation 
N r . ' ) Bezeichnungen9) 
Ländcr/Pays 
D F I N B L 
1956 1959 1960 1961 1962 1963 
1964 
(prov.) 
1. Ernteflächen der Gemeinschaft ¡n 1000 ha3) 1. Superficies récoltées dans la Communauté en 1 000 ha 3) 
Getreide 
1 Winterweizen einschl. Spelz 
2 Sommerweizen 
3 Weizen 












f 5 Hafer und Sommermenggetreide 
16 Körnermais 
17 Übrige Getreidearten 
18 Getreide zusammen (ohne Reis) 
19 Reis (geschält) 







26 Wicken zur Körnergewinnung . . . . 
27 Lupinen zur Körnergewinnung . . . . 
28 Übrige Hülsenfrüchte 

















































































































































































































































































































1 496,0 1 492,2 1 443,3 1 430,5 1 412,5 1 304,2 1 249.3 1 190,1 1 107,2'·) 



































































































































































































































































































































































') Laufende Nummer der Tabellen des Abschnittes D. 
2) G le ich lautende Bezeichnungen in französischer Sprache stehe Seiten 96 und 97. 
3) Sowei t statistisch e r f a ß t (siehe Spal te „ L ä n d e r " ) . 
' ) Bis einschl. 1958 ohne Belgien. 
') Bis einschl. 1959 ohne Belgien. 
*) 1964 ohne N i e d e r l a n d e . 
' ) A b 1962 ohne Belg ien. 
■) Für F rankre ich ohne Hirse und Sorgum. 
' ) A b 1962 ohne Deutsch land ( B . R . ) . 
, 0 ) O h n e „ Ü b r i g e H ü l s e n f r ü c h t e " f ü r F rankre ich . 
n ) A b 1961 einschl. „ F r ü h k a r t o f f e l n " im E r w e r b s g a r t e n b a u In F rankre ich . 
" ) O h n e „ F r ü h k a r t o f f e l n " im E r w e r b s g a r t e n b a u in F r a n k r e i c h . 
" ) O h n e N i e d e r l a n d e . 
" ) A b 1963 o h n e Belgien. 
" ) A b 1963 ohne N i e d e r l a n d e . 
' * ) A b 1962 einschl. „ P a p i e r h a n f " für F r a n k r e i c h . 
" ) A b 1958 ohne N i e d e r l a n d e . 
' ) N u m é r o s cor respondant a u x t a b l e a u x du c h a p i t r e D . 
2) Déf in i t ions analogues en langue f rança ise , vo i r pages 96 e t 97 . 
3) Re tenue p a r les stat ist iques (vo i r colonne « pays ») . 
4) Jusqu'en 1958 , sans la Belgique. 
s) Jusqu'en 1959 , sans la Belgique. 
' ) 1964 , sans les Pays­Bas. 
T) A p a r t i r de 1962 , sans la Belgique. 
■) Sans mi l le t e t sorgho pour la France . 
' ) A p a r t i r de 1962 , sans l ' A l l e m a g n e (R .F . ) . 
t 0 ) Sans « A u t r e s légumes secs» pour la France. 
" ) A p a r t i r de 1 9 6 1 , y compris les pommes de t e r r e hât ives en cul tures mara îchères en France. 
, a ) Sans les pommes de t e r r e hât ives en cul tures mara îchères en France . 
1a) Sans les Pays­Bas. 
'*) A p a r t i r de 1963, sans la Belgique. 
" ) A p a r t i r de 1963 , sans les Pays­Bas. 
1A) A p a r t i r de 1962 , y compris « c h a n v r e p a p i e r » p o u r la France . 
" ) A p a r t i r de 1958 , sans les Pays­Bas. 
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C : Récapitulation 
No.·) Désignations ') 
Länder/Pays 
D F Ι Ν B L 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 (prov.) 
2. Erträge der Gemeinschaft in 100 kg/ha : 2. Rendements dans la Communauté en 100 kg/ha 3) 
Getreide 
1 Blé d'hiver / compris épeautre . . . . 
2 Blé de printemps 
3 Blé . . . 
4a soit : blé dur 
4b blé tendre 
5 Seigle d'hiver 
6 Seigle de printemps 
7 Seigle 
8 Méteil 
9 Seigle et méteil 
10 Orge d'hiver 
11 Orge de printemps 
12 Orge 
13 Avoine 
14 Mélange de céréales d'été 
15 Avoine et mélange de céréales d'été . . . 
16 Maïs pour la graine 
17 Autres céréales 
18 Céréales totales (sans riz) . . . . 
19 Riz (en décortiqué) 
20 Céréales totales 
Hülsenfrüchte 
21 Pois 






28 Autres légumes secs 













































































































































































































































































































6,8 9,1 8,7 8,5 8.6 8.3 8.7 10,1 8,6'·) 










Pommes de terre hâtives " ) . . . . 
Autres pommes de terre 










































































































































































































































































































































') Laufende Nummer der Tabellen des Abschnittes D. 
') Gleichlautende Bezeichnungen in deutscher Sprache siehe Seiten 94 und 95. 
' ) Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte „Länder"). 
') Bis einschl. 1958 ohne Belgien. 
J) Bis einschl. 1959 ohne Belgien. 
') 1964 ohne Niederlande. 
') Ab 1962 ohne Belgien. 
' ) Für Frankreich ohne Hirse und Sorgum. 
') Ab 1962 ohne Deutschland (B.R.). 
" ) Ohne „Übrige Hülsenfrüchte" für Frankreich. 
" ) Ab 1961 einschl. „Frühkartoffeln" Im Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
" ) Ohne „Frühkartoffeln" im Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
" ) Ohne Niederlande. 
" ) Ab 1963 ohne Belgien. 
" ) Ab 1963 ohne Niederlande. 
" ) Ab 1962 einschl. „Papierhanf" für Frankreich. 
" ) Ab 1958 ohne Niederlande. 
Numéros correspondant aux tableaux du chapitre D. 
Définitions analogues en langue allemande, voir pages 94 et 95. 
Retenue par les statistiques (voir colonne « pays »). 
Jusqu'en 1958, sans la Belgique. 
Jusqu'en 1959, sans la Belgique. 
1964, sans les Pays-Bas. 
A partir de 1962, sans la Belgique. 
Sans millet et sorgho pour la France. 
A partir de 1962, sans l'Allemagne (R.F.). 
Sans «Autres légumes secs» pour la France. 
A partir de 1961, y compris les pommes de terre hâtives en cultures maraîchères en France. 
Sans les pommes de terre hâtives en cultures maraîchères en France. 
Sans les Pays-Bas. 
A partir de 1963, sans la Belgique. 
A partir de 1963, sans les Pays-Bas. 
A partir de 1962, y compris «chanvre papier» pour la France. 
A partir de 1958, sans les Pays-Bas. 
CO Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
C : Zusammenfassung 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
C : Récapitulation 
Nr. ' ) Bezeichnungen ') 
Länder/Pays 
D F Ι Ν B L 
1956 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1964 
(prov.) 


















Wicken zur Körnergewinnung . . . . 
Lupinen zur Körnergewinnung . . . . 
Übrige Hülsenfrüchte 




































































































































































































































































































































χ χ χ χ χ χ 
χ x x 
χ χ χ χ χ 
χ χ χ χ χ χ 
X X 
X X X 
·) X 
X X X X 


























































































































































































| 2 232 
43 124 






















































































































































































































































') Laufende Nummer der Tabellen des Abschnittes D. 
*) Gleichlautende Bezeichnungen in französischer Sprache siehe Seiten 96 und 97. 
') Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte „Länder"). 
') Bis einschl. 1958 ohne Belgien. 
■) Bis einschl. 1959 ohne Belgien. 
*) 1964 ohne Niederlande. 
' ) Ab 1962 ohne Belgien. 
*) Für Frankreich ohne Hirse und Sorgum. 
') Ab 1962 ohne Deutschland (B.R.). 
" ) Ohne „Übrige Hülsenfrüchte" für Frankreich. 
" ) Ab 1961 einschl. „Frühkartoffeln,, im Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
" ) Ohne „Frühkartoffeln" Im Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
" ) Ohne Niederlande. 
" ) Ab 1963 ohne Belgien. 
" ) Ab 1963 ohne Niederlande. 
" ) Ab 1962 einschl. „Papierhanf" für Frankreich. 
" ) Ab 1958 ohne Niederlande. 
') Numéros correspondant aux tableaux du chapitre D. 
2) Définitions analogues en langue française, voir pages 96 et 97. 
') Retenue par les statistiques (voir colonne «pays»). 
4) Jusqu'en 1958. sans la Belgique. 
') Jusqu'en 1959. sans la Belgique. 
*) 1964, sans les Pays­Bas. 
7) A partir de 1962. sans la Belgique. 
·) Sans millet et sorgho pour la France. 
*) A partir de 1962, sans l'Allemagne (R.F.). . 
,c) Sans «Autres légumes secs» pour la France. 
n ) A partir de 1961, y compris les pommes de terre hâtives en cultures maraîchères en France. 
" ) Sans les pommes de terre hâtives en cultures maraîchères en France. 
" ) Sans les Pays­Bas. 
u ) A partir de 1963, sans la Belgique. 
" ) A partir de 1963, sans les Pays­Bas. 
" ) A partir de 1962, y compris «chanvre papier» pour la France. 
" ) A partir de 1958, sans les Pays­Bas. 
Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
GETREIDE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
CEREALES 
Ernteflächen ,. ««» . . 
Superficies récoltées Ι 1 ° ° ° n a ) 
1962 1963 1964 
Rendement 0«> kg/ha) 
1962 1963 1964 
riXc^nd«»') 
1962 1963 1964 
1. Winterweizen einschl. Spelz 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 



















































13 041 ρ 



































































EWG/CEE 781 1 212 627p 29,3 31,4 29,6p 2 287 3 807 1 858p 
3. Weizen (Summe von 1 und 2) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 



























































EWG/CEE 10 809 9 975 10 655p 27,4 24,6 27,3p 29 632 24 582 29 068p 
4. Aufteilung des Weizens nach Har t ­ und 
Weichweizen 
a. Hartweizen 
4. Répartit ion du blé en blé dur et 
blé tendre 
a. Blé dur 
France 
Italia 



































EWG/CEE . . . 
too 























































9 371 8 577 9 297p 29,7 26,4 29,6p 27 878 22 667 27 554p 
Tei l IV : Ernten auf dem Acker land 
D : nach Erzeugnissen 
GETREIDE 
Part ie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
CEREALES 
Ernteflächen , , n n n . . Superficies réco l t ées * 1 0 0 0 h a ) 
1962 1963 1964 
Rendement <100 k ' 'h Q> 
1962 1963 1964 
Erzeugung ( 1 0 0 0 . Production v ' u u v ' 
1962 1963 1964 
5. Win te r roggen 5. Seigle d'hiver 
Deutschland (B.R.) . . . . 





































6. Sommerroggen 6. Seigle de printemps 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Belgique/België 





































7. Roggen 7. Seigle 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 



























































1 538 1 573 1 574p 25,2 26,2 29,1p 3 875 4 117 4 585p 
8. Wintermenggetreide 8. Méteil 
Deutschland (B.R.) . . . . 














































9. Roggen und Win te rmengget re ide 
( S u m m e von 7 und 8) 
Deutschland (B.R.) 
France . 





9. Seigle et méteil 

































































Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
GETREIDE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
CEREALES 
Ernteflächen M „ „ » . , Superficies récoltées <1 0 0 ° ha> 
1962 1963 1964 
Rendement'100 k«'ho> 
1962 1963 1964 
Erzeugung ( 1 ­ „ ­ . , Production »' ° ° ° *' 
1962 1963 1964 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 


















































EWG 1)/CEE ') 601 537 633p 29,8 29,8 32,3p 1 788 1 602 2 046p 
Deutschland (B.R.) 
France . 



















































EWG^/CEE1 ) 2 951 3 388 3 086p 30,2 30,2 30,7p 8 912 10 234 9 464 
12. Gerste 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 



























































EWG/CEE 3 762 4 129 3 916p 29,2 29,3 30,0p 10 985 12 116 11 762p 
13. Hafer 13. Avoine 
Deutschland (B.R.) 
France 


























































EWG/CEE 2 834 2 701 2 486p 22,9 24,5 23,7 ρ 6 487 6 608 5 882p 
14. Sommermenggetreide 14. Mélange de céréales d'été 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Belgique/België 














































') Ohne Italien. 
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') Sans l'Italie. 
Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
GETREIDE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
CEREALES 
Ernteflächen M ftnft . , Superficies récoltées <1 0 0 ° ha> 
1962 1963 1964 
Rendement*100 k"h°> 
1962 1963 1964 
Erzeugung , , „ „ „ . 
Product ion1 ' 
1962 1963 1964 
15. Hafer und Sommermenggetreide 
(Summe von 13 und 14) 
15. Avoine et mélange de céréales d'été 
(somme 13 et 14) 
Deutschland (B.R.) 
France 




































































16. Körnermais 16. Mais pour la graine 


































































17. Übrige Getreidearten (ohne Reis) 17. Autres céréales (sans riz) 
Italia 






































France : Mélange de céréales, sarrasin, mil let, sorgho. 
Italia : A l t r i cereali. 
Luxembourg : Sarrasin. 
18. Getreide zusammen (ohne Reis) 
(Summe von 3­9­12­15­16­17) 




Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 























































EWG/CEE 21 707 21 278 21 326p2; 26,8 26,9 27,8p2) 58 206 57 163 59 247p2) 
') Ohne Luxemburg. 
3) Ohne Hirse und Sorgum für Frankreich. 
') Sans le Luxembourg. 
Λ) Sans millet et sorgho pour la France. 
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Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
GETREIDE/HÜLSENFRÜCHTE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
CEREALES/LEGUMES SECS 
Länder/Pays 
Ernteflächen ,. n n r t L . Superficies récoltées l 1 °°° n Q ' 
1962 1963 1964 
R.n rd0 . fm.nt<1 M k«'h a> 
1962 1963 1964 
Erzeugung ( 1 QM , Production l ' ™ " , J 
1962 1963 1964 
noch : GETREIDE suite : CEREALES 






























20. Getreide Insgesamt (einschl. Reis) 
(Summe von 18 und 19) 
20. Céréales totales (y compris riz) 
(somme 18 et 19) 



































































HÜLSENFRÜCHTE LEGUMES SECS 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 

























































EWG/CEE 118,1 117,9 109,9p«) 14,5 14,1 15,3p«) 171,1 166,4 168,0p·) 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Speiseerbsen zum Ausreifen. 
France : Pois et pois de casserie, pois chiches. 
Italia : Pisello per granella« cece. 
Nederland : Groene erwten, schokkers. 
Belgique/België : Pois secs. 
Luxembourg : Pois. 
22. Futtererbsen 22. Pols four rager s 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 






































Deutschland (B.R.) : Futtererbsen. 
I tal ia : Cicerchia. 
") Nettoerzeugung ohne Abfälle. 
*) Quelle : Landwirtschaftsministerium (D.S.Α.). 
Λ) Da der Ertrag aus Zahlen zweier Quellen errechnet wurde, sind gewisse 
Vorbehalte angebracht. 
*) Quelle : O.N.I.C. 
s) Ohne Hirse und Sorgum für Frankreich. 
') Ohne Kichererbsen für Frankreich. 
Nederland : Kapucijners en grauwe erwten. 
') Production nette sans déchets. 
x) Source : Ministère de l 'Agriculture (D.S.Α.). 
*) Le rendement ¿tant calculé à part i r de nombres émanant d« deux sources, 
une certaine réserve doit être observée. 
' ) Source : O.N.I.C. 
*) Sans millet et sorgho pour la France. 
*) Sans pois chiches pour la France. 
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Tei l IV : Ernten auf dem Acker land 
D : nach Erzeugnissen 
HÜLSENFRÜCHTE 
Part ie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
LEGUMES SECS 
Länder/Pays 
Ernteflächen .. n n n . , 
Superficies récoltées <1 0 0 ° n a ) 
1962 1963 1964 
Rendement«100 k«/h°> 
1962 1963 
Erzeugung ( 1 0 0 0 , Produc t ion l ' 
1963 1964 
23. Speisebohnen 23. Har icots 
Deutschland (B.R.) 
France 


















































417,7 397,9 368,5p 5,7 7,5 7,5p 238,0 298,6 276,7p 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Speisebohnen zum Ausreifen. 
France : Haricots secs. 
I tal ia : Fagiolo per granella. 
Nederland : Bruine en wi t te bonen. 
Belgique/België : Haricots secs. 
Luxembourg : Haricots secs. 
24. Ackerbohnen 24. Féveroles 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 



























































585,2 552,0 512,5p 9,5 11,0 9,9p 554.7 606,6 505,7p 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Ackerbohnen zum Ausreifen. 
France : Fèves et féveroles. 
I tal ia : Fava per granella. 
Nederland : Veldbonen. 
Belgique/België : Féveroles. 
Luxembourg : Féveroles. 
25. Linsen 25. Lentilles 
France 
Italia 





























France : Lentilles. Ital ia : Lenticchia. 
26. W i c k e n zur Körnergewinnung 26. Vesces pour la g r a i n e 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 
Luxembourg 






































Deutschland (B.R.) : Wicken zur Körnergewinnung. 
Italia : Veccia. 
') Ohne Luxemburg. 
Luxembourg : Vesces. 
') Sans le Luxembourg. 
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Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
HÜLSENFRÜCHTE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
LEGUMES SECS 
Länder/Pays 
Ernteflächen / 4 n n n u _ . Superficies récoltées <1 °°° n a ' 
1962 1963 1964 
Rendement«100 "«"><■> 
1962 1963 1964 
Erzeugung t 1 „ „ , . > Production t 1 W " 
1962 1963 1964 
Italia 
27. Lupinen zur Körnergewinnung 
I 37,4 j 35,2 31,4p I 8,9 
27. Lupins pour la graine 
9,7 I 10,2p I 33.2 I 34,3 31.9p 
28. Übrige Hülsenfrüchte 

















































Definit ionen/Definit ion· : 
Deutschland (B.R.) : Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht. 
France : Autres légumes secs de plein champ. 
Ital ia : A l t re leguminose. 
Luxembourg : Mélange de céréales et de légumes secs. 
29. Hülsenfrüchte insgesamt 
(Summe von 21 bis 28) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 































29. Total légumes secs 

























EWG/CEE 1 249,31) 1 190,11) 1 107,2p1)») 
' ) Für Deutschland (B.R.) nur Flächen, für die Erzeugungszahlen vorhanden 
sind. 
') Ohne „ ü b r i g e Hülsenfrüchte'* und ohne „Kichererbsen" für Frankreich. 
8.7 10,1 9.7P2) 1 085,1 1 199,2 1 071,3p») 
') Pour l'Allemagne (R.F.) seules les superficies pour lesquelles on dispose de 
données de production. 
a) Sans « Autres légumes secs » et sans « pois chiches » pour la France. 
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Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
WURZEL- UND KNOLLENFRÜCHTE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
PLANTES A RACINES ET A TUBERCULES 
Ernteflächen ίΛ n n n . , 
Superficies r é c o l t é e s ' 1 0 0 0 h a ) 
1962 1963 1964 
Rendement«100 "«/ha) 
1962 1963 1964 
Erzeugung „ „ „ „ , 
Product ion1 ' 
1962 1963 1964 
30. Frühkartoffeln 30. Pommes de terre hâtives 
Deutschland (B.R.) 
France ') 


























































EWG/CEE 164 164 140p») 136 172 165p») 2 231 2 826 2 314p»; 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Frühkartoffeln. 
France : Pommes de terre primeurs ou nouvelles. Italia : Patata primaticcia. 
Nederland : Vroege aardappelen. 
Belgique/België : Pommes de terre hâtives. 
Luxembourg : Pommes de terre hâtives. 
31. Übrige Kartoffeln 31. Autres pommes de terre 



































































Deutschland (B.R.) : Mittelfrühe, mittelspäte und späte Kartoffeln. 
France : Pommes de terre pour la semence, de féculerie, de distil lerie, pour la consommation humaine ou animale. Italia : Patata comune. 
Nederland : Consumptie­ en voederaardappelen (incl. poot­ en fabrieks­
aardappelen). 
Belgique/België : Pommes de terre mi­hâtives et tardives (sans plants de 
pommes de terre). 
Luxembourg : Pommes de terre mi­hâtives et tardives. 
32. Kartoffeln insgesamt 
(Summe von 30 und 31) 
Deutschland (B.R.) 
France ') . . . 




























32. Total des pommes de terre 


























12 297 p»; 




EWG/CEE 2 404 2 361 2 138p») 200 219 200p») 47 975 51 653 42 683p») 
33. Zuckerrüben 33. Betteraves sucrières 


































































' ) Einschl. Frühkartoffeln im Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
*) Ohne Frühkartoffeln im Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
*) Ohne Luxemburg. 
') Y compris les pommes de terre hâtives en cultures maraîchères en France. 
*) Sans les pommes de terre hâtives en cultures maraîchères en France. 
3) Sans le Luxembourg. 
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Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
WURZEL­ UND KNOLLENFRÜCHTE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
PLANTES A RACINES ET A TUBERCULES 
Ernteflächen #. ΛΛΛ k „ . Superficies récoltées <1 °°° nQ> 
1962 1963 1964 
Rendement < 1 0 0 k«">«> 
1962 1963 1964 
Eneugung ( 1 0 0 0 > Production1 ' 
1962 1963 1964 
34. Futterrüben 34. Betteraves fourragères 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Ital ia 
































































35. Kohlrüben 35. Rutabagas 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 































































36. Futtermähren 36. Carottes fourragères 
Deutschland (B.R.) . . . . 



































































37. Futterkohl 37. Choux fourragers 




























38. Übrige Wurzel­ und Knollenfrüchte 38. Autres plantes à racines et à tubercules 
I tal ia 














































Definit ionen/Definit ions : 
France : Navets fourragers, topinambours et autres plantes sarclées. 
Italia : Rapa da foraggio. 
Belgique/België : Navets, racines et feuilles. 
Luxembourg : Autres plantes à racines. 
') Ohne Italien. 
2) Ohne Belgien. 
') Sans l'Italie. 
') Sans la Belgique. 
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Tell IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Länder/Pays 
Ernteflächen f 1 ­ . „ . , Superficies récoltées ( 1 °°° h a ) 
1962 1963 1964 
Rendement < 1 0 0 "·/■>■> 
1962 1963 1964 
Erzeugung ( 1 0 0 0 t ) Production1 ' 
1962 1963 1964 
39. Winterraps 39. Colza d'hiver 





































40. Sommerraps 40. Colza d'été 
Deutschland (B.R.) . . . . 

































41. Raps 41. Colza 
Deutschland (B.R.) 
France 


















































138,9 126,6 169,9p 20,5 18,9 21,0p 285.0 238,8 356,5p 
42. Rübsen 42. Navet te 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 





































43. Mohn 43. Oeil lette 
Deutschland (B.R.) . . . . 































') 1962 und 1963 ohne Belgien. 
3) Ohne Luxemburg. 
*) Ohne Niederlande. 
') 1962 et 1963 sans la Belgique. 
3) Sans le Luxembourg. 
3) Sans les Pays­Bas. 
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Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Ernteflächen ,. n n n . . 
Superficies récoltées11 0 0 ° h a ) 
1962 1963 1964 
Rendement*100 kg/ha) 
1962 1963 1964 
Eneugung ( 1 „ „ Q t ) 
Production1 ' 
1962 1963 1964 
44. Übrige Ölsaaten 44. Autres oléagineux 
Italia 





































France : Tournesol, l in oléagineux et autres oléagineux. 
Italia : Girasole, arachide, r icino, sesamo, sola. 
Nederland : Mostaardzaad. 
45. Ölsaaten insgesamt 
(Summe von 41 bis 44) 
Deutschland (B.R.) 
France 





























45. Total oléagineux 





















EWG 1)/CEE M 208,5 204,8 225,8p 18,1 16,9 19,4p 377,0 346,2 437,2p 
46. Flachs (Lein) 46. Lin (filasse) 
France 
Italia 
lino per tiglio 






































































France : Lin (filasse). 
Ital ia : Lino (t igl io). 
119,6 127,6 138,9p 8,1 9.5 9.7P 97,2 120,6 134,3p 
Nederland : Vezelvlas. 
Belgique/België : Lin (paille). 
47. Hanf 47. Chanvre 
France 
chanvre textile . . . . 
chanvre papier . . . . 
Italia 
canapa per tiglio . . . . 
canapa per seme . . . . 
































































Def in i t i onen /De f in i t i ons : 
France : Chanvre text i le (filasse), Chanvre papier (fibre). 
') Ohne Luxemburg. 
I tal ia : Canapa (t igl io). 
') Sans le Luxembourg. 
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Teil IV : Ernten auf dem Ackerland 
D : nach Erzeugnissen 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie IV : Récoltes des terres arables 
D : par produits 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Länder/Pays 
Ernteflächen M n n n . . 
Superficies récoltées -1 0 0 ° h a ' 
1962 1963 1964 
Rendement«100 k ' ' h °> 
1962 1963 1964 
Erzeugung ( 1 0 0 0 . 
Production » ' 
1962 1963 1964 
Italia 
48. Baumwolle 
. . . I 22,0 16,2 15,4p I 1,8 3,3 
48. Coton 
3,2p I 4,0 5,3 4,9p 
49. Tabak1) 49. Tabac' 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 














































50. Hopfen 50. Houblon 
Deutschland (B.R.) . . . . 





































51. Zichorien (Wurzeln) 51. Chicorée à café 






























. . . . I 3,9 3,8 4,6 | 17,6 14,9 
52. Cumin 
17,6 | 7,0 5,7 8,1 
Nederland 
53. Kanariensaat 
. . . . | 2,51 0,63 0,19 
') Nach Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums in den Haag ist der 
Tabakanbau in den Niederlanden seit 1956 stark zurückgegangen : 
1956 : Anbaufläche = 63 ha, Erzeugung = 140 t. 
1964 : Anbaufläche = 15 ha, Erzeugung = 44 t. 




25,0 I 5,74 1.31 0,47 
') D'après les estimations du Ministère de l'Agriculture à La Haye, les super-
ficies et la production de tabac ont fortement diminués aux Pays-Bas à 
partir de 1956 : 
1956 : Superficie = 63 ha, Production = 140 t. 
1964 : Superficie = 15 ha, Production = 44 t. 
2) Source : S.E.I.T.A. (Service d'exploitation industrielle du tabac et des 
allumettes). 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A. Nach Jahrgängen A. Par années 
1959-1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"; ab 1961 
„Agrarstatistik" (vollständiges Verzeichnis der Jahr­
gänge 1959 bis 1962 letztmalig in Heft 8/1964 aufgeführt) 
1959-1960 « Informations de la statistique agricole»; 
à partir de 1961 « Statistique agricole » (le réper­
toire complet des années 1959 à 1962 a été publié en 
dernier lieu dans le N° 8/1964) 
1963 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland, Gemüseerzeugung, Obst­
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbilanzen für Getreide 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch­
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Allgemeine Versorgungsberechnungen, Versorgungsbilan­
zen für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker 
Struktur des Getreideanbaus, Struktur des Zuckerrüben­
anbaus, Struktur des Rebenanbaus, Verbrauch an 
Handelsdünger 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables, Production de légumes, 
Production de fruits 
Produits horticoles non comestibles, Parc de tracteurs, 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et 
ftraduits laitiers, Production d'oeufs. Prix agricoles, ndices des prix 
Statistiques générales d'approvisionnement, Bilans d'ap­
provisionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre 
Structure des cultures céréaliàres. Structure de la culture 
de betteraves sucrières, Structure viticole, Consomma­
tion d'engrais chimiques 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Ernten auf dem 
Ackerland, Erzeugung von Rauhfutter, Erzeugung von 
Getreidestroh 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge, Versorgungsbilan­
zen für Getreide, Versorgungsbilanzen für Reis, Ver­
sorgungsbilanzen für Zucker, Außenhandel mit landwirt­
schaftlichen Marktordnungsgütern 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis­
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben, 
Altersgliederung der landwirtschaftlichen Beschäftigten, 
Versorgungsbilanzen für Wein 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milcherzeug­
nisse, Eiererzeugung, Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse, Milchverwendungsbilanzen, Versor­
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft­
lichen Betriebe), Verbrauch an Handelsdünger, Gemüse­
erzeugung, Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung, Teilstücke der Betriebe, Bestand an 
landwirtschaftlichen Maschinen 
1964 
1 Main-d'œuvre agricole, Récoltes des terres arables, 
Production fourragère, Production de paille de céréales 
Potentiel de traction dans l'agriculture, Bilans d'appro­
visionnement des céréales, Bilans d'approvisionnement 
du riz, Bilans d'approvisionnement du sucre, Commerce 
extérieur des produits agricoles réglementés 
Comptabilité économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des prix 
Modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles, 
Répartition par âge de la main-d'œuvre agricole, Bilans 
d'approvisionnement du vin 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et produits 
laitiers, Production d'œufs, Bilans d'approvisionnement 
du lait et des produits laitiers, Bilans d'approvisionne­
ment en viande 
Statistiques régionales (Nombre et surface des exploi­
tations agricoles), Consommation d'engrais chimiques, 
Production de légumes, Production de fruits 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipage, Flotte 
Utilisation des terres, Morcellement des exploitations, 
Parc de machines agricoles 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Versorgungsbilanzen 
für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker, Ernten auf dem 
Ackerland 
1965 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales, Bilans d'appro­
visionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre, Récoltes des terres arables 
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,,Agrarstatistik" (grüne Reihe) ') 
Statistique agricole» (série verte)') 






























Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung | 
S t ruk tu r der landwirtschaftl ichen Betriebe 
— Zahl und Fläche der Betriebe 
— Besitzverhältnisse 
— Teilstücke 
— Betriebe mi t Getreideanbau 
— Betriebe mi t Zuckerrübenanbau 
— Betriebe mi t Rebenanbau 
— Arbeitskräfte 
Betr iebsmit te l der Landwirtschaft 
— Schlepperbestand 
— Bestand an landw. Maschinen 
— Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
— Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und Ernte 
— Bodennutzung 






— Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
— Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
— Viehbestände 
— Bilanzen der Milcherzeugung und 
Milchverwendung 3) 
— Fleischerzeugung 3) 
— Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen *) 
— Allgemeine Versorgungsberechnungen 




— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Tierische Erzeugnisse : 





— Landw. Marktordnungsgüter 
Preise 
— Preise für landw. Erzeugnisse 
— Indizes der landw. Erzeugerpreise 2) 
— Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Regionalstatistiken 




— Besatzungsmitglieder; Flotte 
Methodische Fragen 
— Methoden der Landwirtschaftsstatistik 
— in Belgien 
— in Deutschland (B.R.) 

















































































































| Comptabi l i té économique agricole 
Structure des exploitat ions agricoles 
— Nombre et surface des exploitations 
— Modes de faire­valoir 
— Morcellement 
— Exploitations cult ivant des céréales 
— Exploit, cult iv. des betteraves sucrières 
— Exploitations cult ivant des vignes 
— Main­d'œuvre 
Moyens de production en agr icul ture 
— Parc de tracteurs 
— Parc de machines agricoles 
— Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
— Consommation d'engrais chimiques 
Uti l isat ion des terres e t récoltes 
— Uti l isation des terres 
— Récoltes des terres arables 
— Production fourragère 
— Production de paille 
— Production de légumes 
— Nombre d'arbres fruit iers 
— Production frui t ière 
— Produits horticoles non comestibles 
— Production de vin 
Effectifs du bétai l e t production an ima le 
— Effectifs du bétail 
— Bilans de la production et de l'util isa­
t ion du la i t 3 ) 
— Production de viande 3) 
— Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement*) 
— Statistiques d'approvisionnement 




— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Produits animaux : 




Commerce extér ieur 
— Produits agricoles réglementés 
Prix 
— Prix des produits agricoles 
— Indices des pr ix agricoles à la prod. 2) 
— Indices des pr ix des moyens de prod. 
Statistiques régionales 





— Membres d'équipage; Flotte 
Questions de méthodologie 
— Méthodes de statistique agricole 
— en Belgique 
— en Allemagne (R.F.) 
— aux Pays­Bas 
— Comptabi l i té agricole 
') Diese Reihe trug 1959 und 1960 die Bezeichnung „Agrarstatistische Mit­
teilungen" unter fortlaufender Numerierung. 3) Orange Reihe. 
■)l I Monatliche Angaben erscheinen außerdem in „Allgemeines Statistisches Bulletin". 
*) d.h. Angaben über Erzeugung, Außenhandel, Bestände, Inlandsverbrauch 
und verschiedene Verwertungen (Futter, Saatgut, Industrie, Ernährung). 
') En 1959 et 1960, cette série s'intitulait «Informations de la statistique 
agricole» avec une numérotation continue. a) Série orange. 3) Données mensuelles paraissant en outre dans le « Bulletin Général de 
Statistiques ». 
*) c.à.d. données sur la production, le commerce extérieur, les stocks, la 
consommation indigène et diverses utilisations (fourrage, semences, indus­
trie, alimentation humaine). 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per Issue 
Prezzo di ogni Prijs 






























































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar* 
mento annuo abonnement 
DM Fir U t Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch f französisch f 'italienisch / niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel ; Analytische Übersichten (rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 




deutsch I französisch 





Überseeische Assoziierte : 
Statistik (olivgrün) 




deutsch f französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4-5 Hefte jährl ich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 




I ndu stri estati sti k (blau) 




Eisen und Stahl (blau) 





deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
6-8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
inden Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches G Uterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand f français / italien f néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand j français j italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extér ieur : Code géographique 
Commun 
allemand j français / italien / néerlandais 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extérieur (série olive) 
allemand / français 
publication trimestrielle 
Associés d'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand f français / italien f néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français f italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand f français f italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand \ français 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand f français et italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises 















































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese f italiano \ olandese \ inglese 
11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
4 fascicoli all 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco f francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio Estero : Tavole Analit iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due volumi (import-esport) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
Commerc io Estero : Codice geografico comune 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del C o m m e r ­
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco I francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco [ francese f italiano f olandese \ inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco ƒ francese f italiano \ olandese 
bimestrale 
Fascìcolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
Statistica A g r a r i a (serie verde) 
tedesco ( francese 
6-8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia 
Commercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
per il 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits / Frans f Italiaans J Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits f Frans f Italiaans f Nedeclands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst 
Duits I Frans f Italiaans { Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits ( Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits j Frans f Italiaans \ Nederlands f Engels 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 




Duits f Frans / Italiaans \ Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits ¡ Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en 
internationale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Tarief van de 
Systematische Indeling der Industrietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits j Frans en Italiaans / Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German / French \ Italian / Dutch / English 
11 issues yearly 
Statistical Information 
(orange series) 
German / French f Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German \ French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables 
(red series) 
German ƒ French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues J an.-March, J an.-J une, J an.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
German ƒ French ¡ Italian / Dutch 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German f French / Italian f Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
I ron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual editton 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at i rregular intervals 
Agricultural Statistics (green series) 
German f French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tari f f Classification for Inter-
national T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian ƒ Dutch 
Nomenclatura uniforme delle 
statistica del trasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
per la Eenvormige goederennomenclatuur 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
voor de Standard Goods 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
Nomenclature for Transport 
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S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
Verwaltungsrat / Conseil d 'Administrat ion / Consiglio d 'Amministraz ione / Raad van Bestuur / Supervisory Board 
Vorsitzender / Président / Presidente / Voorz i t ter / Cha i rman : 
A . Coppe Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl / Vice-président de la Haute Autor i té de 
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High Author i ty of the European Coal and Steel Community 
L. Levi Sandri 
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Mitgl ieder / Membres / Membr i / Leden / Members : 
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Europese Gemeenschap voor Atoomenergie / Member of the Commission of the European Atomic Energy Community 
R. Wagenführ Generaldirektor / Directeur général / D i re t tore Generale / Directeur-Generaal / Director general 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
R. Dumas 




N . N . 
Direktoren / Directeurs / D i re t tor i / Directeuren / Directors : 
Allgemeine Statistik / Statistiques générales / Statistica Generale / Algemene Statistiek / General Statistics 
Energiestatistik. Statistik der assoziierten überseeischen Länder. Maschinelle Auswertung / Statistiques de l'énergie. Statistiques 
des associés d'outre-mer. Exploitations mécanographiques / Statistische dell'Energia. Statistiche degli Associati d 'Oltremare. 
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Statistics. Statistics of Associated Overseas Countries. Machine computation. 
Außenhandels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce extérieur et des transports / Statistica del Commercio estero 
e dei Trasport i / Statistieken van de Buitenlandse Handel en Vervoer / Foreign Trade and Transport Statistics 
Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell 'Industria e del l 'Art igianato / Industrie-
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